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Mareşal Fevzi Çakmağın bu 
millete hizmeti çok büyük­
tür. Başlı başına bir tarih 
olan bu muhteşem asker, 
millî kahramanlık pâyesina 
bihakkın erişmiş müstesna 
Şahsiyetlerden biridir.
Z E Y N E L  B E S İM  S U N
T ek Mareşalimi« Millî kahraman Fevzi Çak­
mağı, gözyaşları arasında, bu­
gün toprağa verdik. Bu suret­
le (Küllü şey'in yerciu ilâ as- 
lıhi) hakikati bir daha tecelli 
elli. Bu büyük adamın arka­
sından, aleyhde söylenecek 
(Devamı Sa: 2, Sü: 1 de)




için bir merkez haline getirildi
Londra 12 (Nafen) *— Sov- karşı baskıyı arttırdıkları ve hareket hazırladıkları sezil - 
yetlerin Tito Yugoslavyasina önümüzdeki haftalar için bir inektedir. Balkanlardaki mu-
Kabahatsiz bir genç 
dfln bıçaklandı
■.......■ ■ - OOO--------- -------- --
Saim , bir kadın yüzünden  
kavga eden 2 genci ayırıyordu
Balatta dün gece sokak or- cılardan biri tarafından ağır 
tasında kanlı bir hâdise ol- surette yaralanmıştır. Vaka 
muş, kavgayı ayırmak iste - şöyle olmuştur: Balatta Ayan 
yen bir genç, bıçakla kavga- (Devamı Sa: 2, Sü: 2 de)
Belgrada karşı Ko- 
propagandasmm gö 













«Sovyet Rusya yeni ham­
leler yapabilmek için Tito 
çıbanını halletmek mecburi­
yetindedir. Bunun için de ilk 
bahar bidayetinde ne yapıp 
yapıp bu meseleye bir hal ça­
resi bulmaya çalışacaktır. 
Son zamanlarda Bulgaristan - 
(Devamı Sa: 2, Sü: 2 de)
------------------O0O------------------
C en azey i adım adım takip eden  
Son Saat ekibinin notları:
HENÜZ SABAH IN İLK  SAATLERİ 1.
İKİ GÜN EVVEL EBEDİYEN AR AM IZD AN  
AYR ILAN  AZİZ M AREŞALİ BUGÜN TOPRAĞA  
VERİYORUZ.
BÜYÜK ASKERİN TABUTUNUN BULUNDU- 
ĞÎJ EVİN ÖNÜNDE BİR K A YN A ŞM A  GÖZE ÇAR* 
PIYOR...
GENÇ7İHTİYAR, ÇOCUK HERKES A ZİZ  ÖLÜ-
(Devamı Sa: 2, Sü: 3 te)
★  ★  ★  /
Dün cereyan eden hadiseler
Büyük Türk Mareşalinin ebe- 
diytfn aramızdan ayrılmış ol ma­
tı, bütün yurdda bir matem ha- 





İngiliz Dışişleri Bakam, 
doğruca makamına gidip 
vazifesine başladı
Londra 12 (Radyo) —  I n ­
giltere Dışişleri Bakanı Mr.
Ernest Bevin, bu sabah has - 
tahaneden çıkmış ve doğru - 






Çakmak Milli Mücadele senelerinde..
DÜNKÜ N Ü M A Y İŞ L E R , İÇ İN  
RADYONUN U Y D U R M A L A R I
İstanbul basını vazifesin i yaptı ve  
nüm ayişçilerin tehdidine m aruz kdlmadı
Türk gençliği. Millî Kahraman, Mare­
şal Çakmağın vefatı dolayısiyle gösteri­
len kayıtsızlığa karşı dün muhtelif ve­
silelerle, infialini göstermiş bulunuyor. 
Türkiye Mareşalinin, nâşı kabre girme­
den, radyolarda dans havaları çalınması, 
sinemaların, barların, açık bulundurulma­
sı, merhum Mareşalin şahsından ziyade 
kendimize hürmetsizlik ifade ederdi...
Türk milleti, büyük ölünün karşısında bu
W______________
kadar vurdum duymaz değildir. Ve nite­
kim, vurdum duymaz olmadığını da isbat 
etmiştir. Fena olan şey, bu Millî Kahra­
manın vefatı karşısında. Hükümetin gös­
terdiği kayıtsızlıktır. Vefat haberinin, du­
yulduğu ilk gün, gençler, yine Radyoevine 
gitmişler, yine kapıda dağıtılmışlar, fa­
kat, Radyo, yine dans havaları çalmakta 
ısrar etmişti...
(Devamı Saâ 2, Sü: 6 da)
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Muhterem mevtayı 200,000  
kişi bu saat’te eller üzerinde 
tarihe doğru götürüyor
Millet Mareşal Fevzi Çakmağa lâyık
Mareşal*in ailesi Hükümetten 
hiçbir yardım talep etmiyor
B AYFA: *
SON SA A T İt NİSAN 19S»
Başm akaleden devam
Mareşal Çakmak Millî 
bir Kahramandı
göbek havalan müziğini ve 
alaturka şarkıları kesip B alı1 
klâsikleriyle yetinmek lüif-ü 
inayetinde bulundular. Hü­
kümetin bu pak çok geç kal­
mış keremkârlığına biz «çok 
şükür» diyeceğiz amma, şak­
rak programların tatbikinde 
36 saat ısrar edenleri umumî 
efkâr hoş görüp de manen 
affedecek mi; bilemeyiz.
Z. B. S.
Rusya Tîtoya karşı 
hareke)« geçti
(Baştarafı l incide)
da hazırlıklar yapıldığı ve 
burasının bir «çete harbi» için 
merkez haline getirildiği soy 
lenmekteydi. Şimdi bu ha­
berleri teyid eder mahiyette 
malûmat alınmaktadır. Yal­
nız Sovyetlerin Makedonya - 
dan hareket etmeyip .Macaris­
tan ve Romanyadan da ha­
rekete geçecekleri ve Yugos­
lav topraklarına çete birlik­
leri sokmaya çalışa'’.aldan
zannedilmektedir.»
'ek harf yoktur; tertemiz doğ 
du, tertemiz yaşadı, tertemiz 
öldü. Melekhaslet tâbiri bile 
onu tavsife az gelir. Allah 
rahmet eylesin, nur içinde 
yalsın...
Mareşal Fevzi Çakmağın 
bu millete hizmeti çok bü­
yüktür. Başlı başına bir tarih 
olan bu muhteşem asker, mil­
lî kahramanlık payesine bi­
hakkın erişmiş müstesna şah­
siyetlerden biridir. ölümü  
karşısında memleket mateme 
büründü; gazeteler günlerce 
siyah başlıklarla çıktılar; 
genç, ihtiyar. kadın, erkek 
bütün vatandaşlar sziırap için 
de gözyaşı döktüler. Yalnız 
radyo istasyonlarımız ıykazla- 
ra rağmen, saygı sükûtu yap­
madılar; müzik neşriyatında 
devam gibi tarife sığmaz bir 
gaflet içinde umumî infiale 
sebep oldular. Suriye ve İrak 
radyo istasyonlarının matem 
marşları çalmalarına karşılık 
Ankara ve İstanbul radyola­
rının bu lâkaydîsini izaha im­
kân yoktur. Mareşal Fevzi 
Çakmak, mütekait bir asker 
olmaktan ziyade, ve elbette 
çok daha faza, millî bir var­
lıktı. Nasıl ki ölümü karşısın­
da zihinlerde hiçbir siyasî 
mülâhaza hâkim olmamış ve 
rahmetlinin millî hüviyeti 
her düşüncenin üstüne çıka­
rak lâyık olduğu ihtiram 
mevkiini bulmuştur.
Mareşalin ölümü sebebiyle 
hükümet neden yirmi dört 
saatlik olsun bir matem ilân 
ederek bayrakları yarım çek­
tirmedi, neden radyoların 
müzik neşriyatını durdurma­
dı; bunları siyasî birer koz 
halinde kullanmağa kalkışa- i 
rak muazzez bir ölünün arka­
sından halkın temiz duygu­
larına politika çamuru b u ia ş - j^ .  Bevin hastadeneden 
lırmak küçüklüğüne asla düş .
bugün çıktı
(Baş tarafı birincide)
dan doğruya Dışişleri Bakan­
lığına gelerek günlük vazife­
lerine başlamıştır.
Bilindiği gibi Bevin, bir so 
ğuk algınlığından muztarip 
olarak seçimlerden hemen 
sonra hastahaneye yatırılmış 
tı. Bevin bir aralık iyileşir gi­
bi olmuş ve hastahaneyi ter- 
ketmişse de rahatsızlığı nük­
setmiş ve tekrar tedavi a ltı­
na alınmıştı.
Cenazeyi takip eden"Son Saat,, 
ekibinin notları
t k r t m i y e l i  
Ergani Tahvilleri
16 Nisanda çekiliyor
Her amortiye bir 
yeni tahvil verilir.
Yapı ve Kredi Bankası
miyeceğiz. Fakat şu ciheti 
belirtmekten de geri durmı- 
yacağız ki, millî bir kahra­
manın ölümü karşısında, par­
ti, sınıf ve mevki farkı göze­
tilmeksizin, duyulduğu muhak 
kak bulunan derin ıziırabı bu 
gibi hareketlerle büyük ma­
tem halinde bütün dünyaya 
göstermemiz, Türk milletinin 
vefakârlığına ve lakdirkârh- 
ğına delâleti bakımından, 
mutlaka lâzımdı. Hükümetin 
gafletini ve hatâsını biz bir 
cihetten tenkide lâyık bulu­
yoruz. Mareşal Çakrjıak hak­
kında donuk hükümlü prolo- 
ikoldan bahsetmek ve onu, 
milli hüviyeti yokmuş gibi, 
rastgele bir mütekait saymak 
hiç kimsenin elinden gelmez.
Bugünkü hazin teşyi mera­
siminde şu Demokrat, bu Mil­
let Partili, beriki Halkçı, öte­
ki tarafsız; hepsi birden ne­
den sadece Türk olarak ıztı- 
rap ve matem içinde gözyaşı 
dökmüşlerdir?. Patronla işçi, 
esnafla memur, profesörle ha­
mal hangi sebeple yan yana 
gelerek ayni hüznün atmos­
feri içinde kan ağlamışlardır? 
Genç Üniversiteli ile yetmiş­
lik ihtiyar nasıl olmuş da ay 
ni duygunun tesiri altında 
kalmışlardır?. Bütün bunlar 
aramızdan ebediyyen ayrılan 
insanın «Millî», «Millet malı», 
sMillet sevgilisi» olduğunu 
Isbat etmiyor muydu? Türk 
ratandaşı, sadece ve ancak 
vatandaş sıfatiyle, müslüman- 
lığını, hıristiyanlığını, muse- 
»iliğini millî matem duygusu­
nun kudsiyetine büründüre­
rek ağlamadı mı?.
Yazıya devam eimiyelim: 
bu elim hâdisede gaflete dü­
şenleri vicdanlariyle başbaşa 
bırakmak, en tesirli hareket 
hattıdır kanaatindeyiz....
ZEYNEL BESÎM SUN
NOT:—  Mareşal Çakmak 
10 Nisan Pazartesi sabahı sa­
at 7.35 de vefat elti. İstanbul 
ve Ankara Radyo istasyonla­
rı o gün sabah, öğleyin, ak­
şam yayınlarında: kezâlik
dün sabah ve öğleyin yayınla­
rında, tam 36 saat (icrâ-yi 
ahenk) ile meşgul olduktan 
sonra, artık önüne durulamaz 
infial dalgalarına mukave­
met edemiyerek, Türk genç­
liğinin ve umumî efkârın 
manevî baskısı altında, niha­
yet dün akşam Mareşalin ha­
talından bahsetmek ve — ma­





Yoklama kurullarınca aday 
gösterilmeyen ve hâlen mil 
letvekili olan C.H.P. lilerden 
bir kısmı şunlardır:
Halit Bayrak, Falih Rıfkı 
Atay, Haşan Cemil Çambel, 
Atıf Akgüç, Asım Us, Atıf 
İnan, Atıf Tüzün, A li Rıza 
Erem, İsmet Eker, Fâzıl Ah­
met Aykaç, Şeref Uluğ, Fu­
at Ağralı, Dr. İbrahim Tali 
öngören, Ahmet Ulus, Fikret 
Yüzatlı, İsmail Sabuncu, Ha­
şan Fehmi Ataç, Rahmi Kö­
ken, Haydar Rüştü Öktem, 
Akif lyidoğan, Dr. Fahri E- 
cevit, İsmail Hakkı Baltacı - 
oğlu, Şevket Torgut, Fuat U- 
may, Fatin Gökmen, Ali Rı­
za Türel, A tıf Esenbel, Mah­
mut Nedim Zapçı, Yaşar Ö- 
zey, Haşan Reşit Tankut, Ali 
Rıza Ertem, Ali Zırh, Dr. 
Saim Ali Dilemre, A . Remzi 
Yüregir, A li Münif Yegena. 
Nâzım Poroy, Sırrı Day, Su- 
ut Kemal Yetkin, Sırrı Içöz, 
Tahsin Banguoğlu, Muhittin 
Baha Pars, Ekrem Oran, Na- 
şit Fırat, İbrahim Arvas, Re- 




caddesinde Çüingir sokağında 
28 numarada oturan Saadet­
imle, Ali bir kadın mesele - 
sinden yumruk yumruğa kav­
ga etmektelerken, Sami is­
minde biri aralarına girmiş 
ve; «Ayıptır, dövüşmeyin» de 
miştir. Bu müdahaleye hid­
detlenen Ali, 25 santimlik bı­
çağını çekmiş ve Samiyi üç 
yerinden ölüm halinde yara­
lamıştır. Yaralı, Balat Muse­
vî hastahanesine kaldırılmış, 
carih Ali yakalanmıştır.
(Baş tarafı birincide)
1*İM1 varlığına biraz daha yakın 
olabilmek için güçlük çekiyor. 
Herkesin gözlerinde bir elem 
bulutu var.
BIRAKIN BENİ VAZİFEMİ 
YAPAYIM
Bir ara tiz bir feryat ortalığı 
kaplıyor. Kapıya çevrilen yaslı 
gözler siyahlara bürünmüş ağ­
layan bir kadınla karşılaşıyor. 
Kadın elinde tuttuğu bir subay 
resmini göstererek :
«—  Bırakın beni oğlumu ye­
tiştiren o büyük askerin tabu­
tu önünde son vazifemi yapa­
yım » diye bağırıyor.
Bu kadın yalnız son vazife­
sin: yapmak için İzmit’ ten bu­
raya kadar gelmiş olan bir su­
bay annesidir.
M. P. MENSUPLARI GELİYOR
Saat tam 8.30 da kapının ö- 
nü;ıde duran bir otomobiden M. 
P . lideri Hikmet Bayur, Sadık 
Aldoğan, Fuad Arna ve Ertuğ- 
rul Akça inerek eve giriyorlar.
MAREŞALİN TABUTU ELLER 
ÜSTÜNDE
Saat 9.....
Yavaş, yavaş açılan kapıdan 
Mareşalin T ürik Bayrağına »arı. 
lı tabutu görünüyor.
Kapıda birikenler tabutu el­
leri üzerine almak için kayna­
şıyorlar.
Hıçkırıklar ve tekbir sadal<arı 
ortalığı kaplıyor ve cenaze ala­
yı halkın gözyaşları arasında 
Harbiyeye doğru yol alıyor.
Cenazenin geçtiği yolların 
etrafında bulunan evler kami­
len perde ve kapılarını kapa­
mışlar.
CENAZE ALAYI ORDUEVİ 
ÖNÜNDE
Teşvikiye’den kalkan cenaze 
yükselen tekbir sadalan ara­
sında Harbiyeye doğru deriyor.
Tabutun iki tarafında tek sı­
ra polis müfrezesi yol alıyor.
Talebe ve gençlik teşekkülle­




Harbi, e'de karşıdan gelen 
bir ki.Ie caba alaya karışıyor.
Orduevi önünde 5 dakikalık 
bir tevakkuf vaikfesi geçiriliyor
Harbiye binasına bayrak çe­
kilmemesi kütleyi kamçılayıcı 
bir tesir yapıyor.
Bir anda ortalığı « Bayrak 
bayrak çekin » nidaları kaplı­
yor.
Feryatlar netice vermemiştir.
Gençler bu durum üzerine el 
lerinde bulunan bir bayrağı A- 
tatiirk büstünün önüne dikerek 
Ordu namına Mareşalin aziz ö- 
lüsünü selâmlıyorlar.
TAKSlM’DE
Taksime doğru ilerlryen kitle 
İnönü gezisi önüne geldiği za­
man, şimdiye kadar görülmemiş 
muazzam bir kalabalrkla karşı­
laşıyoruz.
Radyoevi bir bölük askerle 
kordona alınmış.
Cenaze tekbir sadalan ara­
sında ve eller üstünde ilerliyor.
Ankara Üniversitesinin tem- 
silen gelen 1200 kişilik kafile 
de burada törene iştirak ediyor.
Talebelerin göğüslerinde Ma­
reşalin birer resmi göze çarpı­
yor.
Taksim Âbidesi önündeki I 
dakikalık ihtiram sükûtunu mü­
teakip kafile İstiklâl caddesine 
doğru ilerliyor.
BİR HÂDİSE
Burada müessif bir hâdise ce­
reyan ediyor. Buna sebep CHP 
Evliye Çelebi semt ocağının 
bayrak çekmemiş olmasıdır.
Halk bütün heyecanı ile bu 
hareketi talkbih ediyor.
Kafile arasından « Lanet si­
zin gibilere »  sadalan yükseli­
yor.
Buna mukabil bütün cadde 
huşu içindedir. Ev, apartman 
ve dükkânlarda bulunanlar yaş­
lı gözlerle tabutu takip ediyor­
lar.
İstanbul da bütün yurtla be­
raber ağlıyor I
Cenaze ilerledikçe kalabalı - 
ğm genişlediği müşahede edili­
yor.
İstanbul halkı son ihtiram va­




tişiğinde bulunan bir dükkânın 
bayrağını yarıya indirmemiş ol- 
olması teessür yaratıyor.
Bulgar konsolosluğunun da 
bayrağın yarıya indirmemiş ol­
ması ayni teessürle karşılanı­
yor.
Her ân büyüyen kafile tekbir 
ve İlâhiler arasında Şişhaneye 
doğru İlerliyor.
Caddenin etrafında bulunan
TELGR AF vc TELEFON HABERLERİ
evlerin damlan, elektrik direk­
leri kâmilen cenazeyi takip et­
mek intiyenluıle dolu.
Bütün bu kalabalığa rağmen 
ortalıkta esrarlı ve İlâhî bir 
•iikûn hüküm sürüyor.
Üniversiteli gençlerin intizam 
temini için gösterdikleri gayret 
bilhassa nazarı dikkati cebedi- 
yor.
Ne ulvî manzara bu I
BANKALAR CADDESİNDE
Bankalar caddesııden ayni şe­
kilde geçiliyor. Bütün müessese 
ve mağazalar kepenklerini ka­
pamak suretiyle halkın mate - 
«nine iştirak ediyorlar.
Bankalardan geçiliyor
Cenaze Bankalara doğru i- 
lerlerken, İlâhi ve tekbir ses 
leri dalga dalga göklere yük­
seliyor. Cenazenin önü ve ar 
kası bir insan seli halini al­
mış, Üniversiteli gençler, ce­
nazenin önünü açmak için el- 
ele vermişlerdi. Halk, yükse­
len tekbir ve İlâhi seslerine 
iştirak ediyordu. Saat 10.50: 
Karaköye doğru iniyoruz. 
Polis, karşılaşılan büyük in­
san kalabalığını güçhalle aça-1 
biliyor.
Şimdi köprüye doğru geli­
yoruz. Muazzam kalabalığın 
ortasında cenaze ilerliyor... 
Bu aziz ölüyü bir kere daha 
görmek için canlarını bile teh 
likeye atarak, köprünün par­
maklıkları üstüne çıkan in­
sanlar, pek çok...
Saat 11.10: Eminönü mey­
danı tıklım tıklım dolu. Ne 
vapur, ne tramvay, ne de 
klâkson sesi... Çıt yok.. Ce­




rî bir kalabalık mevcut.
Yaşlı gözler yeşil zemin üze­
rine Türk Bayrağına sarılı ta­
butu takip ediyor.
Çakmak'ın eşi
M I I M I I I I I I I t l I l t l I l l l lU I I U I I M I I I I I t l im m m M t
ne diyor?
I N M I l H l H l I l l l t l I l l l l I M t i m i l l l l l l »
Bugün kendisiyle gö­
rüştüğümüz Muhterem 
Mareşal'in eşi bize şun­
ları söylemiştir :
—  Ben hükümetten 
hiç bir yardım talep ei- 
ırdyoum. O, gençliğin el­
leri üzerinde lâyık oldu­
ğu ihtiram ve sevgiyi 
görüyor. Ben onu genç­
liğe terkettim.
Şeyhleri muhakeme edilirken
Ticanî tarikatı mensuplan 
Ankara adliyesine doldu
Bu vatandaşlar, Ânkaraya geldikleri 
gün Halk Partisine yazılmışlar
M AKİNEYE VERİRKEN:
Gazetemiz makinaya veri - 
lirken muhterem Mareşalin 
Beyazıt camiinde namazı kı­
lmıyordu.




A.nkara 12 (Hususî muhabi­
rimizden telefonla) —  Birleş­
miş Milletlerce Filistin muhacir
Ankara, 12 (SON SAAT) —  
Dün Ankara Adliyesinde şim­
diye kadar görülmemiş bir hâ­
dise olmuş, Tacni tarikaıne 
mensup yüzlerce insan Adliye 
koridorlarını ■ doldurmuşlar ve 
mahkemenin devamına engel 
olmuşlardır. Hâdiseye, meşhur 
Tarikat Reisi Kemal Pilâvoğlu' 
nun muhakemesi sebebiyet ver­
miştir.
Malûm bulunduğu gibi Pilâ­
voğlu, Ticanî tarikatının şeyhi 
olarak tanınmakta, aleyhinde 
«dit takibat açılmış bulunmak­
tadır. Geçenlerde C. H. P. Ge­
nel Başkanı ismet İnönü tara­
fından kabul edildiği gazeteler­
de yazılan Pilâvoğlu'na birçok
işltriye meşgul olmak üzere 
teşkili kararlaştırılan ve Ame­
rika, İngiltere. Türkiye, Fran­
sa delegelerinden terekküp e | 
decek olan Istişarî Komisyona 
İstanbul Milletvekili General 










Evvelki akşam başlıyan pro­
testo tezahürleri bu teessürün 
fiilen ifadesinden başka bir şey 
değildi.
Gençlik, Mareşalin ebediyete 
intikalinden sonra, radyoların 
mutad neşriyata devam etmesi­
ni ve bayrakların yarıya iıtdhli- 
miş olmamasını bu Büyük Ölü" 
ye karşı bir hürmetsizlik olarak 
kabul ediyordu.
Dün sabahın ilk saatlerinden 
itibaren Üniversite muhitlerinde 
bazı hazırlıkların başladığı 
rülüyordu.
YavaK yavaş fakat büyü'k bîr 
sükûnet içinde devam eden bu 




Ankara'dan gelen 1200 Üni­
versiteliyi de aralarına alan İs­
tanbul gençlği saat 14 de Mar­
mara lokalinde toplanmıştı.
Durumu görerek toplantı ma­
halline gelen atlı polis müfre­
zelerinin ve jandarmaların bü­
tün mümanaatına rağmen, genç 
ligin asil heyecanını susturmak 
imkânını elde edemedi.
TAKSİM’E HAREKET
Saat 15 e geldiği zaman genç 
lerin Taksim e doğru harekete 
geçtikleri görüldü.
Otobüs, tramvay ve dolmuş­
lar kâmilen gençlik tarafından 
işgal edilmişti.
TAKSİM’DE
Ellerinde yarıya indirilmiş 
bayraklar ve « 1 arihi hakikat­
lerde, kaprise yer yoktur. », 
« Biz affetsek de tarih aslâ af­
fetmez », « Kork korkmazdan, 
utan utanmazdan », « Komşu 
memleket radyolarından da u- 
tanmıyorlar » ibaresini taşıyan 
levhalar bulunan gençler Taksi­
me geldikleri zaman Taksim 
meydanı. İnönü gezisi ve Rad- 




maları üzerine bizzat Emniyet 
Müdürü tarafından idare edilen 
zabıta kuvvetleri dipçik ve lâs­
tik sopalarla topluluğu dağıt­
mak için harekete geçtiler.
Biraz sonra aralarında dipçik 
darbesi ile yaralananlar, ve ba­
yılanlar olduğu halde heyecanı 
eksilmeyen kütle Radyoevine 
doğru ilerlemiye başlamıştı
SÜNGÜ TAK !.. EMRİ
Jandarmalara süngü tak em­
ri verilmişti. Mücadelenin ge - 
nişlemek istidadını gösterdiğini 
gören Talebe Birliği âzaları, 
duruma müdahale etmek lüzu­
munu hissederek arkadaşlarını 
dağıtacaklarına dair verdikleri 
söz muhtemel hır hâdisenin zu­
hurunu önlemiştir.
MAREŞAL’ İN EVt ÖNÜNDE
Böylelikle gençler büyük bir 
sükûnet içinde Radyoevini ter- 
kederek Mareşal’ in cenazesinin 
bulunduğu evin önüne gelmiş­
lerdir.
MAREŞAL’İN AİLESİ EFRA. 
DİNİN GENÇLİĞE 
TEŞEKKÜRÜ
Gençliğin Mareşal’ in evi ö 
nünde biriktiğini gören Mare - 
şalin kızı balkona çıkarak : 
« Gençlik var olsun, Yaşayın » 
demiş vc ağlamıştır.
Bu sözleri takiben Mareşalin 
eşi de balkona çıkmış ve genç­
liğe kitaben :
«—  Evimiz hepinize açıktır. 
Buyjrun girin » diyerek hepsi­
ni içeri davet etmştir.—..
Gençler bu »özler üzerine 
büyük bir intizamla gruplar ha­
linde İçeri girerek Mareşalin 
tabutu önünde tazimde bulun­
muştur.
Bu arada balkona çıkan bir
genç :
«—  İsterlerse askerî mera­
sim yapmasınlar. Biz onu daima 
yeri olan kalbimize basar ve o- 
muzlarımız üzerinde ebedî isti- 
rahatgâhına götürürüz » diye­
rek arkadaşlarının hislerine ter­
cüman olmuştur.
GECEKİ HÂDİSELER
Gündüz başlıyar. gençlik ha-
Dünkii nümayiş
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Yine umulurdu ki, resmî 
bir emirle bayraklar yarı­
ya insin, ve hayatının elli 
senesini cephelerde geçiren 
bu kahraman için, tek bir 
gün, sinemalar, tiyatrolar, 
barlar, kapılarını kapasın­
lar.
Bunların hiçbiri yapılma 
dı?.. Çünkü, sayın Mareşal 
milletin hak ve hürriyetle­
rini korumak için, muhale­
fet saflarına geçmişti.. Mu 
halefete geçince de. artık 
onun ne kahramanlığı ha­
tıra gelir, ne de, hizmetleri 
üzerinde konuşulabilirdi... 
Yapılacak şey, öldüğü gün 
dans havaları çalmak, sine­
maları açık tutmaktı—
Türk gençliği buna mü­
saade etmedi... Ve bu su­
retle Türk milletinin hissi­
yatına tercüman oldu.
Dünkü ve bugünkü rad­
yoda bir spiker bayaııcık, 
nümayişçilerin, gazeie ida­
rehanelerine geldiklerini ve 
gazeteleri de tehdit ettik­
lerini söylemekte ve bil­
hassa bu haber üzerinde ıs­
rar ederek. Radyoya tev­
cih edilen nümayişlerin ga­
zetelere de tevcih edildiği­
ne, halkı inandırmak için 
düpedüz iktidar namına 
yalan irtikâp etmektedir.
Ulus ve bazı Halk Parti­
li gazeteler müstesna bü­
tün Türk basını büyük ma 
tem karşısında kendilerine 
düşen vazifeyi yapmışlar - 
dır. Hiçbir nümayişçi ga­
zeteleri tehdid etmiş değil 
dir; gençler yalnızca gaze­
telere gelerek. Radyonun 
vurdum duymazlığını pro­
testo etmişlerdir. Ankara 
Radyosunun bu gayretkeş­
liği, kendi vurdum duy­
mazlığına, Türk matbuatı­
nı da teşrik arzusundan ile 
ri gelen boş, hüzün ve ıztı- 
rap verici bir halden iba­
rettir. Türk matbuatı, ev­
velâ, iktidarı temsil etmez, 
sonra da kindar değildir ki. 
Mareşalin vefatı dolayısiy- 
le caz çaldırsın!..
RADYOEVİNDE
Racîyoevini (kordon altına a- 
lan atlı polisler ve bir bölük 
jandarma topluluğun Radyoevî- 
ne yürümesine mâni olmuş ve 
a»ıl mücadele burada başlamış­
tır.
reKeti gece de devan etmiş, 
100 lerce Üniveısiteliden müteJ 
şekkil gruplar yer, yer Beyoğ- 
lunu dolaşarak eğlence yerleri-^ 
ni kapatmışlar, resmi oîmıyan 
miiesseseleıle dükkânların bay­
raklarını yarıya indirmişlerdir, i
Bu arada Şehir 1 iyatrosuna 
giden bir grup, tiyatronun ka­
patılmasını istemişlerdir.
TEKRAR RADYOEVİNDE
Beyoğlu’nu dolaşan gruplar 
buradan tekrar Radyoevinin ö- 
nöne gelmişlerdir.
Radyoevini kordon altına al­
mış olan polisler bir yandan 
göz yaşartıcı bombalar atarken 
diğer yandan havaya ateş ede­
rek gençleri dağıtmışlar bu a- 
rada 30 kadar genç nezaret al­
tına alınmıştır.
Bn. Fıinat Çakmak millet 
vekili adayı mı?
M. Partinin, İstanbul aday 
listesinde Mareşal Çakmağın 
ölümü ile açılan yere refika-1 
sı Bn. Fıtnat Çakmağı aday 
göstermeğe karar verdiği söy 
1 lenmektedir. <
İSİM TASHİHİ
Silivri Hukuk Yargıçlığının 
28(2/950 günlü ilâmile anne­
min adını Hayriye iken Advi- 
ye olarak tashih ettirdim. Key­




ZA Yİ İLANLA 1
ZAYİ —  Askeri muvazzaflık 
terha işlemimi havi hâvıyet 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hük­
mü yoktur.
Şehremini, Gureba Hastahane 
Caddesi No. • 40 /3  
Kemal övür
ZAYİ —  Beyoğlu Birinci No­
terliğinin 2.8.1949 tarih ve 
13691 No. Ue . musadda/k mü­
hür örneği beyannamesindeki 
basılı ımhürürnü zayi ettiğim­
den yeni kazdırdığım ve Beyoğ­
lu Birinci Noterliğinin 1.3.1950 
tarih ve 6040 No. Ju mühür be­
yannamesinde basılı mühürü- 
mü kullanacağımı ve eski mü- 
hürümün hükmü kalmadığını 
ilân ederim.
ADRES : Mecidiyeköy Musa- 
dayı Sokağı No. 9 1299 Doğum­
lu Hüseyin Kızı Narin.
köylüler € efendi P diye hitap 
etmekte ve kendisine büyük bir 
bağlılık göstermektedirler.
Mahkemeye dün sabah saaıt 
9.30 da başlanacaktı. Sabahın 
erken saatlerinden itibaren yüz­
lerce köylü vatandaş Adliye 
kapısı önünde toplamıyorlardı. 
Vazıyet bilinmediği içi<n Savcı 
inzibat tedbirleri almamıştı. Bu 
vatandaşlar arasında kadınlar, 
20 yaşımdaki delikanlılar ve sa­
kallı ihtiyarlar bulunmakta Sdi. 
Koridorlar dolunca muhakeme­
nin görülmesi imkânı kalmamış 
ve Adliye veznesi kapatılmış­
tır.
Yüzlerce tarikatçı € Lâ ilahe 
illallah MuKammeden Reaulul- 
la/h P diye tekbir getirerek ü- 
çüncü asliye ceza mahkemesi­
nin önüne dolmuşlardır. Pilâv- 
oğlunun koridorda görüimeeiy-
le kalabalık dalgalanmış, önün­
de secdeye duranlar görülmüş 
ve tarikat mensupları « Efen­
dimiz, büyüğümüz, bize All'aıh
tarafından gönderilen.... * diye
bağırmağa ve « Allah, Allah »  
d/iye teşbih çekerek tekbir ge­
tirmeğe başlanmışlardır. Bu va­
ziyet karşısında duruşnva baş­
ka bir güne bırakılmıştır.
Pilâvoğlunun tavsiyeliyle ka­
labalık grup bir anda dağılmış« 
tır. Hâdisenin eleba»şıl arından
23 kişi yakalanmıştır. Adliye 
mensuplarına göre bu hareket* 
irticaî bir hareketin ilk tezahür­
leridir.
Anıkara akşafrn gazetesi bu. 
hâdiseden hiç bahsetmemiştir.
Söylendiğine göre. Adliye 
koridorlarında şeyhlerine arzı 
ubudiyet eden bu vatandaşlar 
Ankara’ya geldikleri gün Halk 
Partisine kaydolmuşlardır.
GENERAL MOTORS
TAM O İZ E t  M OTORLARI
55 ve 110 Beygirlik DENİZ MOTORLARI 
25 ve 35 K i k  JENERATÖR GRUPLARI
H a z ı r  v e  Y o ld a  v a r d ır . ,
Kayıt olmak için bir an evvel müracaat edilmesi
FA YSA L HAYDAR TARGAN  
Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi No. 102 
Telgraf: TARGAN, İstanbul Telefon : 4 1 2 8 6
M. S. B. İst. Sa. Al. Ko. Bşk. 3 No. lu 
____________ komisyon ilânları
Tamamına tahmin edilen bedeli 1675 lira olan 2,5, 6 5 
beygir kuvvetinde üç adet elektrik motörü M. S. B. İs’tan- 
bul 3. cü Satınalma Komisyonunca 28 /  Nisan /  950 Cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme ile satın alınacaktır.
Geçici teminatı 126 lira olup şartnamesi her gün Harbi-
yedeki komisyonda görülebilir. (4565__1083)
☆
Tamamına tahmin edilen bedeli 900 lira olan 1 adet 
Voltmetre, 1 adet Ommetre ve 1 adet Ampermetre M. S. B. 
İstanbul 3. cü Satınalma Komisyonunca 28 /  Nisan /  950 
Cuma günü saat 10,30 da açık eksiltme ile satın alınacaktır.
Geçici teminatı 67 lira 50 kuruş olup şartnamesi her 
gün Harbiyedeki komisyonda görülebilir. (1084— 5466)
☆
1) Tamamına tahmin edilen bedeli 13006 lira olan 800 
Kg, Arabacı mumu, 300 Kg. ispermeçet mumu, 200 Kg. 
Tutkal, 10 kilo lehim için nişalâır, 3000 kilo beyaz vazelin 
2000 Kg. Gliserin 14/Nisan/950 cuma günü saat 10 da M.S. 
B. İstanbul Harbiye 3 N o: lıu Sat. A'i Komisyonunda açık 
eksiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 975-45 lira olup mimune ve şartname 
si komisyonda görülür.
3) İşbu altı kalem malzemenin tamamı bir istekliye
ihale edilebileceği gibi her kalem ayrı ayrı istekliye de i. 
hale edilebilir. (988 —  3843)
1) Tamamına tahmin eidlillen bedeli 676 lira olan beş 
kalem malzeme 14/Nisan/950 cuma günü saat 10-30 da Har 
biye M- S. B, İstanbul 3 NO: lu Sat. Al. Komisyonunda 
açık elısiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 50.65 lira olup şartnamesi hergün
komisyonda görülür. (987 —  3844)
☆
1) Tamamına tahmin edilen bedeli 824.50 lira olan 200 
adet cam glop 24 Nisan 950 pazartesi günü saat 14.30 da 
Harbiye M. S. B. İstanbul 3. Sat. Al. Komisyonunda açık ek­
siltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 62 lira olup fennî ve İdarî şartnamele­
ri her gün komisyonda görülebilir. (335—1052
☆
1) Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 500 metre karine 
zinciri 24 Nisan 950 pazartesi günü saat 15 de Harbiyede M. 
S. B. İstanbul 3. Sat. Al. Komisyonunda açık eksiltme sure­
tiyle satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı tutarı 187.50 lira olup fennî ve idari
şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 4334— 1051
İS­
li  Tamamına tahmin edilen bedeli 1040 lira olan 100 adet 
12 No. 1000x2000 ebadında çinko levha 24 Nisan 950 pazar­
tesi günü saat 14 de Harbiye M. S. B. İstanbul 3. cü Sat. Al. 
Komisyonunda açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 78 lira olup idari şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 4297— 1048
☆
1) Tamamına tahmin edilen bedeli 3900 lira olan 3000 
kilo evsaf ve şartnamesi dahilinde Tutya 17 Nisan 1950 Pa­
zartesi günü saat 10 da Harbiye M. S. Bakanlığı İstanbul 
3 No. lu Sat. Al. Komisyonunda açık eksiltme ile satın alı­
nacaktır.
2) Geçici teminatı 292.50 lira olup evsaf ve şartnamesi
her gün Komisyonda görülür. 1002— 3912
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Senin burada nasıl bozulduğunu ve kaçarken 
hayatım kime borçlu olduğunu biliyoruz
Çok geçmeden Macar Kralı —  Yıldırım Bayezitten düş lümsedi) çok iyi haberler ala- 
Skizmond’un geldiğini haber manlarma göz açtırıp nefes bildik, 
verdiler. Ortadaki kaim di - almağa meydan vermeyecek 
rek önüne kadar ilerliyerek kadar âni hareketler bekîene 
karşıladı. Büyük Roma İm - bilir!
paratorlarını taklide özenen —  Kral hazretleri arslan şö 
kurumlu halindeki eğretilik valyelerimizin o Balkanlar
—  Kaleden?
—  Evet. Niğbolu kalesin - 
den!
«Yiyecekleri de kıtmış, kuv 
vetleri de az!» diyerek şen
gözden kaçmayacak kadar barbarına boyunun ölçüsünü şen güldü.
hafif ve lâübali idi. «Haşmet­
li Maearlar Kralı hazretleri 
nin kahraman ordularını ilk 
işarette hücuma müheyya va­
ziyette bulundurdukları ümit 
edilebilir.» diyerek yer gös­
terdi.
Ağır konuşan ve söylerken 
temkinli davranan Kralın ba 
kışlarında müstehzi bir edâ
vereceklerine emin olabilir - 
ler.
' A l yanaklı bir Fransız oğ­
lanı, gümüş tepsi içinde nefis 
Bürgonya şarabı getirdiği için 
sustular. Hususî sandıklar i- 
çinde Tuna yalılarına kadar
Kaleler biraz da gizli va 
sıtalarla içlerinden fetholu - 
nurlar!
__ I ^
.—  Fedakâr ve sadık bir ca­
susumuz vardı.
«Hususî bir casus?!» diye 
gözlerini açtılar. Kilise direği
vardı. Şımarık bir mektep ço hakir görmeğe aılşan hll sa • 
cuğuııa ders vermeğe hazırla-
getirdiği şarapları metheaen
genç Prens, birer kupa d ıha enseli voyvoda tebessüm ede 
emretti. Kendini çok yüksek rek kara kalpaklı başını sal- 
ve karşısındakini pek hor ve ladu
—  Fedakâr ve sadık bir 
ray çocuğuna cam sıkılan Bulgarcık! Malûl bir gaydacı! 
myorınuş gibiydi. «Pek kah- g kjzrnond ikinci kupayı iste- —  Bir Bulgar gaydacısı?! 
raman Prens hazretlerinin pr nljyerek almıştı. Beğenmemiş —  Evet. Her zaman kale- 
dugâhlarında gece tertibatı gjbj birkaç yudum alarak yü ye girip çıktığı ve barbarlar 
alınmadığından şikâyet ediü- zünd buruşturdu: zabitlerini eğlendirdiği için,
yor!» dedi. —  Vidin ve Orsovadaıı son- zerre kadar şüphe edilmeden
—  Ehemmiyetli noktalara ra Niğbolunun hâlâ ele geçi- içeriye alman bir gaydacı... 
ileri karakol konulmuyormuş! rilememiş olmasında tehlike (Gözlerini açtı) fazla olarak
—  Haşmetmeâp bir barbar görüyoruz. bir ayağı da topal!
baskınından mı endişe edi - —  Şu bir avuç taş yığın.n- «Topal!» derken, muzaffer
yollardı? dan' mı? (Güldü) bi riki sa- muzaffer bakmıştı. Korkusuz
atlik iş olduğunu naşmetli j an birdenbire: «Haa.. şu di- 
Kral hazretleri dahi lak.lir ]enci Bulgar mı?» diye ba- 
buyururlar! ğırdı:
—  Bayezit yetişesiye kadar —  Sevgili yeğenimiz Pren- 
bu kale alınıp ordularını:?.,r. ses Editin çadırlarında gör - 
arkası temin edilemezse, mu- düğümüzü hatırlıyoruz, 
hataraya düşülmek ihtimalle- —  Olabilir. O, her yere gi- 
ri pek ziyadeleşir <(i efendim, rip çıkar.
—  Haşmetmeâp hep ricali _  Biçarenin son Bulgar





görüşm eleri m üsbet bir 
n eticeye bağlandı
Yeni Delhi, 10/4 (GHH) —
Hindistan ve Pakistan Başba­
kanları arasında 2 Nisan ta - 
rihindenberi Yeni Delhide 
yapılmakta olan görüşmeler 
8 Nisanda sona ermiş bulun­
maktadır. Her iki tarafta bu­
lunan azınlıklar hakkında ya­
pılmakta olan bu görüşmeler 
fevkalâde samimî bir hava i- 
çinde geçmiş ve neticede biı Radılar. Gülümser 
anlaşmaya varılmıştır. Van - 
lan bu anlaşma hakkında Hin 
distan Dışişleri Bakanlığının 
neşrettiği bir tebliğde ezcüm­
le şöyle denilmektedir: «Ik>
Başbakan arasında yapılan rö 
rüşmeler çok iyi bir anlayış 
havası içinde sona ermiş ve 
bir anlaşmaya varılmıştır.
Halledilecek diğer bazı husus­
ların halli için de iki Baş­
bakan tekrar buluşmak hu­
susunda mütabık kalmışlar - 
dır.»
Pakistan Başbakanı Liya - 
kat Ali Han 8 Nisan öğle­
den sonra saat 3 de uçakta 
Karaşiye hareket etmiştir.
Kendisini Palam hava alanın­
da Pandit Nehru, Birleşik 
Kraliyet Hindistan yüksek 
komiseri ve diğer yüksek ze­
vat uğurlamalardır.
Elindeki boş şarap kupası- ş!sl olduğunu ve karısıyla mâ 
nı yanına bırakarak, tecrüoe sum çocuklarının barbar ki­
li kralın gözlerine baktı. Müs Bcmdan geçirildiğini söylü - 
tehzî bakışlarında: «Senin bu yorlardı. Demek kaleye girdi 
rada nasıl bozulduğunu ve Ve bize faydalı haberler ge- 
kaçarken hayatını Blazyüs tirmeğe muvaffak oldu? 
adlı bir yiğite borçlu olduğu- _  pek kahraman Prens 
nu biliyoruz!» demek isteyen hazretleri «faydalı» yerine 
mânalar vardı. «pek ehemmiyetli» tâbiııni
İçeri girerek diz kıran teş- kullansalardı pek yerinde o- 
rifat oğlanı: «Eflâk Beyi Mir- ıurdu.
çenin geldiğini» haber ver -  _  Ah ah. Bu bedbahtı gör-
mişti. Ayağa kalkarak karşı- mek ve dinlemek isterdik.
yüzünde _  Birlikte getirdik. Şu an-
ve parlak bakışlarında her da çadır dışında bulunuyor, 
zamanki gibi bir durgunluk —  Çadır dışında? (El çırpa 
ve somurtkanlık yoktu: «Sul rak seslendi) kim var orada? 
tan Bayezidin Anadolu yaka- Seğirden hizmet oğlanına: 
sında iç harblerle meşgul bu- «Mirçe Voyvoda ile birlikte 
lunduğu anlaşılıyor.» diyerek gelen topal gaydacıyı getirme 
oturdu. Şarap oğlanının ge- sini» emretti. Gözlerini çadır 
tiıdiği kupa dolusu nefis şa- kapısına diktiler. Sarkık bı- 
rabı bir solukta yuvarlamış -  y ,klı aksak adam, yoluk tüy- 
tı. Kaba, etli dudaklarıyla pos iü kalpağını koltuğu altına 
bıyıklarının ucunu emerek: alarak yeri öpercesine kapak 
♦Niğbolu kalesi üç gün da - lanmıştı. Havası sönen pörsük 
yanamaz!» dedi: gaydası boynuna ve sol kol-
—  Biz hemen işimize b a - tuğunun üst yanma raslayan
kalım. (Korkusuz Jana bak- tarafa asılıydı. Bir daha eği­
ti) Prens hazretleri hazır mı- lerek çadır perdesinin yan 
dırlar? tarafına çömeldi.
—  Sırtlanların üzerine atıl- Iğrene iğrene baktılar: Sır-
mağa sabırsızlanan arslanla- tında yapağısı kırpılarak içi 
rımızı güç zaptedebiliyoruz. dışına çevrilen kolsuz bir ye-
—  Vakit geçirmeden mu- lek, altında da bol yenli pis 
hasaraya başlamalı diyorduk, bir gömlek vardı.
(Macar Kralına bakarak gü- Devamı var
Mareşal F. 
Çakmak
— 20  —
Trabzondaki hâdiselerin basit bir izahı 
ve Faik Ahmet Barutçuya cevabım
maddî ve manevî bütün kuv- Bu vesikaları ve o zamanki birini elde etmek vazifesiyle 
vetlerin çöküntüye yuvarlan vekayii aydınlatan yazıları - mükellef olduğum direktifini 
dığı Mütareke devresinde, mızı ve makalelerimizi bir a- almıştım.
tahripçi şaşkın temayüllere rada, çıplak olarak, neşret - Trabzona varınca gazete sa« 
karşı Millî birlik yolunda fi- mek kararındayım. hip ve başmuharrirlerİRİ zi­
kir ve kalem mücadelesi yap Her türlü sübjektif görüş yaret ettim (İstikbal) başmu- 
mak üzere çıkarmağa başla- ve mütalâaların dışında ola- harririni nisbelen daha mâ- 
iniştik. rak bu vesikalar. Millî Müca- kul ve olgun buldum. Ve
O zaman bizi (Nevzadı itti- dele tarihinin önemli bir saf- tefrikada bir nebze bahselii- 
hat) diye jurnal ederlerdi. Ga hasım olduğu gibi göstermeğe ğim münakaşalardan sonra, 
zete ilk zamanlarda haftada hizmet edecektir. Bay Faik Ahmet Barutçu ile
iki gün ve sonraları günlük Bu açıklamanın gazeteniz • Ankara lehine neşriyat yap- 
olarak çıkıyordu. Anadoluda de yayınlanmasını rica ede- mak hususunda anlaştık. Bu
anlaşmanın pek kısa bir za­
man sürüşünün sebebini bu* 
rada açıklamak istemiyorum. 
Bay Faik Ahmet Barutçu ha­
fızasını iyice yoklarsa, bunu 
da pekâlâ hatırlar.
Bay Faik Ahmet Barutçu • 
nun bir zamanlar. Millî Mü« 
le okudum. Hemşerilerinden cadelenin ateşli ve fedakâr 
hatırı sayılır bir kitlenin bir çocuğu olduğunu esasen 
(Trabzon Trabzonlularındır) ben de Trabzon kongresi es- 
diye Ankaraya karşı cephe itasındaki faaliyetini zilcrede« 
almış ve polisi de iğfal ile rek yazmıştım. Ancak bu, o- 
(Trabzonlular Ankaranın gön nun bilâhare Ankarayı, bir 
derdiği istihbarat müdürünü karış suda boğmak isteyecek 
istemiyorlar) diye beni va- kadar muhalefete sapmış ol­
masını unutturacak bir sebep 
değildir.
(Devamı var)
Mareşal, Vehip Paşa ve Sadrazam İzzet Paşa (sakallı) ile 
beraber. (Bu resim hiçbir yerde neşredilmemiştir.}
T ürk İstiklâl ve askerlik tarihinde (Kavaklı Fev 
zl Paşa) diye yâdedilen sayın 
Mareşal Fevzi Çakmak, Türk 
ordusu için örnek sayılan bir 
asker, fazilet ve ahlâk âbi­
desi olarak yaşamıştır. Türk 
milletinin kalbinde daima
böyle kalacaktır. Harbiyeden 
çıktığı günden emekliye ay­
rıldığı yıla kadar yarım asra 
yakın bir müddet, şerefli 
Türk ordusunun safları ara­
sında, çeşitli ödevlerde, muh­
telif savaşlarda kahramanlık 
(Devamı 5 inci sahifede)
HER A K S A M
Mukaddes tabutu arkasında!.
Yazan : Mehmedalioğlu
ütün ömürleri boyunca zatî menfaatlerini istihkar 
ederek yalnız memleketin âli alâka ve saadetleri he­
sabına hayatlarım tüketip ömürlerini tamamlayan insanlar 
— her vakit—  pek azdır.
Bahusus böyle büyük adamlar, hayatlarında en mühim 
mevkileri işgal etmek; en mutena ve şerefli vaziyetleri ik­
tisap etmek muvaffakiyetine mazhar olduktan ve milletin 
gönlünde ebedileşerek her vakit sönmeyecek bir güneş ha­
linde yaşayacak mevkie geldikten sonra ruhî asaletlerini 
ve bu milletin benliğinden ve tarihinden aldıkları aziz ve 
mânevi payeyi muhafaza etmesini bilenler bu mübarek 
milletin yetiştirdiği büyük kahramanlar sırasında ebediyen 
yaşarlar!
İşte bugün bütün milletin aziz tabutunu gözlerinden 
akan yaşlarla ve gönlünde sertleşen zehir kalreleriyle 
Allahın gufranına teşyi eden pek muhterem büyük kahra­
man Mareşal Fevzi Çakmak, Türk tarihinin itinalı bir hür­
metle anıp istikbaldeki nesillere hürmetle emanet edeceği 
mukaddes milli mefahirimizin çok parlak ve pak bir çeh­
residir.
Şu muhakkaktır ki evvelki sabahtanberi Türk milleti 
büyük bir matemin sessiz, âlâyişsiz ve fakat müfevazı ha­
vası içinde tâ canevinden kanayan bir yaranın sızısıyla dil- 
hundur, muztaripiir!
Başta İstanbul halkının büyük bir ekseriyeti ve sonra
(Devamı 5 incide)
Neriman hiç aldırış etmedi. 
Ekrem birdenbire sarardı ve 
dudakları titremeğe başladı. 
Neriman gaza bastı. Büyük 
bir şans eseri olarak, yolları 
ne tramvay, ve ne de dolmuş 
yapan taksiler tıkamıştı.
Bütün sür’atiyle oradan u- 
zaklaştı. Taksimden sola kıv­
rıldı. Toknik üniversitenin 3- 
öniinden Dolmabahçeye hızla 
i n d i .  Ş a k ı n I ık 1 a 
geri dönüp, Osmanbeyden Maç­
ka yolu ile daha kestirme gi­
debileceğini unutmuştu. Dol- 
nıabahçeden tekrar sola döne­
rek, Bebek yolunu tuttu. Şimdi 
yavaş ve ihtiyatlı gidiyordu. 
Olur şey değildi! Koca Îstan- 
bulda, on gün içinde ikinci de­
fadır Ekrem'le karşılaşıyordu. 
Bu adam, hep onun dolaştığı 
yerlerde mi dolaşıyordu > Ne 
garip tesadüf!. Tesadüf mü ? 
V eia 'n ın  tesadüf hakkında söy­
lediklerini hatırladı. Tesadüf, 
birbirlerryle buluşmak istiyenle 
rin en sadrk müttefiki imiş!. 
Bunlar, Vedia’ya has vecızeler- 
dendi. Amma, bu sözü bütün 
bütün de yabana atmamak lâ­
zımdı. Tuhaf şey ! Ekremi bu 
sefer büsbütün başka türlü gör­
müştü. Halbuki ; geçenlerde 
Boğaz’daki gazinonun bolünde 
onunla karşılaştığı zaman, >ü- 
zünün ifadesini yine bir çocuk 
kadar genç ve kayıtsız bulmuş­
tu. Bu def«, bu yüzde ıstırap 
çeken İnsanlara mahsus hır ol­
gunluk, bir hüzün mânası oku­
muştu, Sanıki j boyu da daha 
uzamış gibiydi. Onu görmiycli 
üç sene olmuştu. Üç sene,...- Bu 
müddet, bir insanın haricî şek­
linde oldağü kadar, ruhunda da
Zehirli Gülüş
EDEBÎ R 0 M A N *V A 2 A N  » ZAHİR E TuRUMKUNEV
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Kâfir, üstüme kim bilir ne güller 
koklamıştır ama, ne kurnazdır o..
esaslı değişiklikler yapacak ka­
dar uzundu. Bazan bir gece i- 
çinde bile insanın saçlarının a- 
ğardığını, ihtiyarlayıp, çöktü­
ğünü okumamış mıydı ? Ekrem' 
in geçen sene annesini kaybet­
tiğini müşterek ahbaplarından 
duymuştu. Onun annesine ne 
kadar düşkün olduğunu biliyor­
du. Ondaki bu değişikliğe belki 
de bu acı sebep olmuştu.
Kuruçeşme önlerine gelmişti. 
Yanından yıldırım sür’atiyle bir 
otomobil geçti. Neriman biraz 
tetik davranıp da direksiyonu 
hemen sağa kırmasaydı, bu a- 
raba belki de üstüne bindire­
cekti. Bu tehlikeli yolda bu ka­
dar delice otomobil sürmeğe ne 
lüzum vardı. Neriman, bir kaç 
saniye içinde gözden kaybolan 
arabanın arkasından öike ile 
baktı. Elinde bir salâhiyet ol­
saydı, bu münasebetsiz şoförün 
elinden vesikasını hemen alır­
dı. Gaza bastı. Sür'ati biraz art­
tırdı. Kendisi de pek yavaş gi­
diyordu. Kim bilir annesi ne 
kadar sabırsızlanıyordu. Mu­
hakkak sevdiği yemekleri de 
hazırlatmıştı. Bu üç günü on­
larla birlikte geçireceğinden
dolayı annesinin ne büyük bir 
sevinç içinde bulunduğunu tah­
min ediyordu. Akıntı burnuna 
vardığı zaman, biraz evvel ya­
nından bir kurşun gibi geçen 
otomobilin karşıdan gelmekte 
olduğunu gördü. Bu bir taksi 
idi. İçerde, şapkasını kaşlarının 
üstüne kadar indirmiş ve bir 
köşeye büzülmüş bir adam gö­
züne çarptı. Birdenbire irkildi. 
Bu ftdamı Ekrem'e benzetmişti. 
Acaba hakikaten o muydu ? 
Fakat, ne münasebet 1 Ekrem* 
in işi yok da, böyle taksilerle 
onu mu kovalayacaktı ? Hem, 
böyle yapması için ne sebep 
vardı ? Yoksa, on gün içinde 
onunla iki defa karşılaşmak, 
böyle her gördüğü erkeği ona 
benzetecek kadar sinirlerini mi 
bozmuştu ? Hani Ekrem’ e karşj 
hiç tir zaafı yoktu ? Hani, o- 
nun yer yüzündeki varlığından 
bile habersizdi t Yoksa, tatmin 
edilmiyen cinsî arzularının, 
şuur altına yaptığı tesirlerle mi 
onunla bu derece meşgul olu­
yordu ? Çünkü, ne zaman Ek­
rem’i düşünse, bep onunla ge­
çen coşkun aşk sahnelerini ha- 
tıılıyor, onun ihtirasla kavrulan
dudaklarının çıplak vücudunda 
dolaştığını duyar gibi oluyordu.
Birden kendini topladı. İki 
sıra akasya ağaçlarının gölge­
lediği bir sokağa saptı. Bir iıki 
dakika sonra içinde doğup bü­
yüdüğü evin önünde durdu. İki 
uzun korna çaldı. Koyu yeşil 
boyalı demir kapı açıldı. Baba­
sı sırtında yelekle dışarı fırla­
dı. Arkasından annesi de gö­
ründü. Neriman arabadan atla­
dı. Kucaklaşıp, öpüştüler. Ba­
bası, yaşından umulmuyaoak 
bir çeviklikle yürüdü. Otomo­
bilden bavulu Ve çikolata ile 
pasta paketlerini aldı.
Evin içini bir anda coşkun 
bir neş’ e kapladı. Misafir oda­
sındaki masanın üstünde geniş 
bir tabak dıyuyordu. Tabağın 
içi menekşelerle dolu idi. De­
mek, annesi onun menekşeyi 
sevdiğini unutmamıştı. Çiçek­
lerin arasından en çok menek­
şe ile giil'j severdi.
Annesi, onun koyu kırmızı 
ipe krobunu büyük bir hayran­
lıkla tetkik ediyor, bir taraf­
tan da ;
— Neriman, diyordu. Bu 
renk seni ne kadar açmış. Be­
nim güzel kızımı büsbütün gü-, 
zelleştirmiş. Yeni diktirdin de­
ğil mi > Şimdiye kadar bunu 
sırtında biç görmemiştim.
Genç kadın annesinin boy­
nuna sarıldı. Yanaklarından 
tekrar, tekrar öptü.
---  Evet anneciğim. Bugün
ilk defa giyiyorum. Bu sene bu 
renkler pek moda.
Saat beşe geliyordu. Cahide 
hanım kızının acıkmış olacağını 
düşünerek:
—  Neriman, dedi. istersen 
hemen sofraya oturalım. Çay 
hazır.
Tahsin bey atıldı :
—  Bana kalırsa, hiç ikindi
üzeri bir şey yemesek daha iyi 
olur. Sonra akşama iştahımız 
kapanır. Sonra Nerimanııı şe­
refine yapılan su böreğinin ta­
dını çıkaramayız. \
Cahide hanım *.
—  Aman Tahsin, dedi. Aklın 
su böreğine takıldı kaldı. Neri­
man akşam üzeri çay içyneğe a- 
lışıktır. Daha yemeğe de bir 
hayli vakit var.
Tahsin bey şakalaştı :
—  Nasıl takılmasın hanım, 
nasıl takılmasın. Ne zamondan- 
beri canım istiyor. Şimdi kızı­
mın sayesinde yiyeceğim.
Cahide hanım öfkelenmiş gi- 
bir tavır takınarak, kocasına 
çıkıştı :
—  Ah Tahsin, ah. İhtiyar­
ladın gitti, hâlâ şu nankör hu 
yuııdan vazgeçmedin. Ayol, ne 
zaman canın bir şey istedi de 
yapılmadı. Yoksa, sen de niye 
ti bo/up, bir başka hanım mı 
peyledin ? Vallahi Tahsin hu 
yaştan sonra böyle bir şey ya 
parsan seni boğarım.
t (Devamı var)
Milli cereyan alıp yürüdükten rlm' 
ve bilhassa Milli hükümet ku 
rulduktan sonra gelip giden­
ler çoktu. Ve yazı ailemize 
katılarak çalışanlar da eksik 
olmuyordu. Rahmetli Nüzhet 
Haşim'i bu arada iyi hatırla­
rım. (İstikbal) de Millî dâva- 
etrafında çok kıymetli müca­
dele yazıları intişar etmiştir. 
Büyük Millet Meclisinin 
küşadmdan biraz sonra 
memur olarak Trabzona gel­
diğini söyleyen sayın yazarını 
zm o zaman bu yolda hâiıra- 
lık bir yazısı bizde bulunsay­
dı kendisini şimdi çok iyi ha­
tırlamış olurdum.
Gazetenizi o zamanlar tek 
havadis kaynağı milli kaynak 
lanmızdı. Ve Ankara haber­
leri idi. İzmir zaferine kadar 
Ankara haberlerini gazetemi­
ze, Birinci Büyük Millet Mec­
lisinde İzmir mebusu olarak 
bulunan Osman zade Hamdi 
bey — sırf vatanî bir hizmet
Faik Ahmet Barutçu
FAİK AHMET  
BARUTÇUYA CEVABIM
Sayın Bay Faik Ahmet Ba­
rutçunun mektubunu hayret-
purdan dışarı çıkarmamak is­
teyecek, hattâ ölümle tehdit 
edecek ve böylece etrafı vel­
veleye verecek kadar işi a- 
zilmiş oldukları bir devirde: 
Trabzona giderek, iki üç gün 
sonra da kendisini ziyaret e- 
derek Ankaraya karşı müla­
yim bir dil kullanmasını te- 
yid için sık sık temaslarda 
ve Matbuat ve İstihbarat Mü 
düriyeti Umumiyesi namına
o la ra k - her gün telgrafla ve kolayhk ye yardlmlarda bu . 
rıyordu. Daha evvel de Sivas lunmuş ve bu — sun'î ve mu- 
ve Ankara istihbarat bürola- vakkat de olsa—  dostluğu ay­
rından Müdafaai Hukuk'a ge larca sürdürmüş istihbarat 
len haberler gazetemizde ya- Müdürünü. Faik Ahmet Ba- 
yınlanırdı. Gazetemize konma rutçunun, şimdi tanımaması, 
ması düşünülecek haberler an hattâ hayal meyaı biie hatır- 
cak Istanbuldan gelen haber- ıamamasl eğer, seçim arifesi- 
ler olabilirdi.  ̂ nin fazıa yorgunluğuyla bu-
Islikbal gazetesinin koleksi- nalmış olmasından ileri gel- 
yonu ve Trabzon Müdafaai miyorsa, bilmem ki nasıl izah 
Hukuk Cemiyetinin ve ondan edilebilir?
evvelki (Trabzon Muhafazai Ben daha Trabzona müte- 
Hukuku Milliye) teşkilâtının veccihen yola çıkarken Anka-
▼e iki kongresinin bütün ve­
sikaları, bu meyanda Erzu - 





Türkiye'ye şamil bir birlik 
kurmak etrafında müzake­
reler yapıldı
İstanbul Tütüncüler Birli « 
ğinde dün saat 16 da fevka -  
lâde bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda, memleketteki is­
tihsal bölgelerinde kurulmuş 
olan tütün tacirlerinin cemi -  
yet ve Demeklerini içine alan 
Türkiyeye şamil bir Birlik 
statüsü etrafında müzakere -  
ler yapılmıştır. Bundan ev -  
velki toplantıda Türkiye Tü­
tüncüler Birliği statüsünün 
ana hatları konuşulurken E -  
konomi ve Ticaret Bakanlığı 
müşaviri Mahmut Şeyda da 
bulunmuştu.
rada Matbuat ve İstihbarat 
Umum Müdürü Hamdullah 
Suphiden, oraya varır var - 
maz ilk iş olarak gazellerden
Eyub Sultan
y a z a n : Ziya Şak ir
-  s —
Yâ Resulullah!- Canımız senin 
için feda olsun. Her işi bize bırak
DÜNKÜ KISMIN HULÂSASI
Ebû Bekir ile iki kızı evlerinde otururlar ten. Hazreii Peygamberin gelmekte olduğunu • 
görürler. Hesulûllah buraya Ebû Bekirle inceden verdikleri hicret kararının tatbikini : 
bildirmeye gelmişti. Ebû Bekir bu haberi Hınca, ziyadesiyle sevinmişti.
Hazırladıkları plâna göre Hazreii Peygaır »er ve Ebû Bekir üç gün üç gece Levr dağın- ; 
da saklanırlar ve sonra develere binerek \iedineye hareket ederler. Kureyşliler onları i 
takip için adam çıkarırlar. Fakat yakalıya nazlar. •
Hazreti Muhammed yolda Mekkeli bir kafile ile karşılaşır. Bunların içinde akrabasından : 
«Üzeyr» de vardır ve Hazreti Muhammed le Ebû Bekire birer takım elbise verir ve • 
Muhammede şöyle söyler: :
«__ Senin gibi büyük bir hanedanın evlâdı bu kadar sad« kıyafetle çöl balkına görünürse j
onların üzerinde fena tesir husule getirir.» •
Zübeyr, çok doğru söyle- Kubâ, küçük bir köyden Diye emretmişti,
inişti. Çöl halkının imânı göz- ibaretti. Burada, evvelce is- Resulullah Efendimiz, ora-
lerindeydi. lâmiyeti kabul etmiş olanlar- da bulundukları zamanı boş
Resulûllah Efendimiz, Zü- dan bazıları ikamet etmekte- geçirmedi. (Gülsüm) ism inde 
beyrin verdiği işlemeli bir lerdi. Bunlar, Resulûllah E- bir kadının hurmalarını ku- 
kaftanı kabul etti. Derhal mü fendimizi görür görmez son ruttuğu boş bir arsayı satın 
barek sırtına giydi. Ebû Be- derecede sevinmişler; tekbir - a âra >̂ orada bir (rnecsh) kur 
kire de, ayni suretle giymesi- ler getirerek bu büyük ve maya ,karar ver,dl- 
ni emrettikten sonra, Zubey- muhterem misafiri kabul et- girjşen R^JiûHahhEfendimiz 
re y<3 g mi®ler; kendisini (Amr bin hemen i§e başladl. Ashabl Ki_’
ru yolu * Avf)ın evine yerleştirmişler; ramı ile birlikte, binanın te-
M e d in e lile r d e n  b a zı arı, ev- son ra  da, Medinedeki müslü- mellerini kazdı. Onlarla be- 
v e lc e  M ekkeje geldi eri za manjara haber göndermişler- raber taş taşıdı. Bizzat ken- 
R e su lu lla h  E fe n d im iz le  ^  dlleri, bir amele gibi çalışta
Medinede, birdenbire bir Ashabı Kiram; 
sevinç belirmişti. Oradaki —  Yâ Resulûllah!. Canıınıf 
müslümanlar, takım takım senin uğruna feda olsuı.-. Her 
Küba’ya taşınıp gelirken, şe- *5* b' ze bırak. Sen, rahatına' 
hirde de büyük heyecanlarla
bir bekleme devri başgöster - Diye yalvarıyorlardı. Lı.kiHİ 
nıişti.
Resulûllah Efendimizin bir 
müddet burada kalmak iste - 
melerinin bir sebebi de, ha­
yatını fedâ etmeyi göze ala-
siyetlerin arasmda, (Ebâ rak Nebîi Zi§an Efendimizin 
Eyyüp, Hâlid) ismindeki muh oradan ayrılmasını temin e- 
terem zat da vardı. den sevgili amcazadesi (Haz-
Resulûllah Efendimizle sa- reti beklemekti. Çün- ¡ştjrak edenler arasında, M e-
dık dostu Ebû Bekir, (Medi- ku Mekkeden ayrılırken, ba- dinenin meşhur sairlorindm  
ne) ye üç mil kadar mesafede Z1 kimselerin kendisinde bu- (Abdullah bin Ravaha) da 
bulunan (Kubâ) mevkiine ge- lunan emanetlerini ona ver - vardı. O, en parlak şiirlerin- 
linçe durmuşlar: Medinenin hiış: den birini bu münasebetlo
vaziyetini iyice tetkik ettik - —  Yâ A li!... Bunları, sahip söylemişti: Bu şiir, şu mealde 
ten sonra şehre girmeyi ka- leıine teslim et. Sonra da çık; idi: /
rarlaştırmışlardı. yanımıza gel. *  (Devamı var) ^
man
temasta bulunmuşlar; gizlice 
müslüman olmuşlardı. B un­
lar, Resulûllah Efendimizin 
Mekkeliler tarafından taciz 
edildiğini biliyorlardı. Ve gü­
nün birinde, nasıl olsa orayı 
terkederek ahalisi daha mû -  
nis ve daha samimi olan Me- 
dineye geleceğini tahmin edi­
yorlardı. Ve âdeta, kendisini 
dört gözle bekliyorlardı. Bun­
ların içindeki kıymetli şah
bu ricalarını, Nebîi Zişan 0 -  
fendimize dinletemiyerlerdi 
Bina, büyük değildi B; rhaç 
gün zarfında, meydana çıkı- 
vermişti. Lâkin bu küçük 
mescidi şerif, ehli islânıırı ilk 
ibadet yeri olduğu için fev­
kalâde bir kudsiyeti ha;7di. ‘ 
Bu mescidin yapılmasma
SAHÎFE i «* SÖV SAAT 12 NİSAN »950
Okunması lüzumlu olan kitap
**" ''* '  —' — —  ■—» .  ,  m ^  1r- j - .  |T-  ^  ır-  lg-  ırl— n— ,— - -  — —
Deniz altında yapılan 
2o,ooo millik seyahat
---  y / w > / w w w w w w w w w w w v s ^ w w w s ^
insanların garib bir tabiatı vardır 




Yapmış olduğu muhle* 
şem eserlerle yurdumu­
zu süsleyen bu sanatkâ­
rın bir benzerini dün­
ya henüz yeiişliremedi.
Dünyanın en muhteşem âbi- 
delerini yapan ve güzel yurdu- 
mu?ıı eşsiz ederleriyle süsleyen 
koca Sj^an, 1499 yılında Kavga
rınin Keşi nahiyesine bağlı Ag 
renas köyünde, dünyaya gözle­
rini açtı. Çocukluğundan beri
yapıya merak sarmıştı. 1512 yı l l ■ ,■ j  ı'  hep bu azimli adamların
Jules Verne adında meşhur 
bir Fransız yazarını işitmiş, bel 
ki de birçok kitaplarını okumuş 
sunuzdur. Bu namlı ve çok bil 
gın muharririn muhayyele» o 
kadar geniştir ki, fennin icat et 
memiş olduklarını düşünerek 
bulmuş ve bulduklarını da yaza 
tak mükemmel kitaplar mey­
dana getirmiştir.
Bunlardan biri de (Deniz al­
tında 20.000 mil seyahat) dır, 
Jules Verne'nin bu romanı çık 
tığı zaman Denizaltı tamamile 
bilinmiyor değildi.
Amerikalı Fulton bir taraf­
tan buharla yürüyen gemilerin 
tecrübesini yapmış, ilk gemiyi 
Fransada Sen nehrinde yüzdür­
meye muvaffak olamadan batır 
mıştı.
Fakat, onda yılacak, ürkecek 
göz nerede) Yapacağım ve mu­
vaffak olacağım diye, bir defa 
tutturmuştu. Eb, insanlığın bu­
günkü yükseldiği medeniyet,
eseri
Fulton bir taraftan denizüstü 
gemisi yaparken, öteden de 
bir denizaltı yapmış ve o za­
manlar Fransada imparator o- 
lan Napolyona teklif etmişti.
unda 13 yaşında olduğu Kaide degn midir) 
stcnbula geldi ve İbrahim pa- Evet, Fulton da birinci gemi* 
şa sarayındaki acemi oğlanlar battıktan sonra, daha ağırı- 
mektebine alınarak burada dul m, daha mükemmelini yaptı, 
gerlik sanatını öğrendi. Büyük 1803 yılında yaptığı ilk vapur- 
"Staiorm yanında han, Hamam, [a 35 saatte 150 mi( yol aldı, 
cami ve çeşme yapılarında, bir A rtrk vapurun ne kadar ağıt 
•8Çİ gibi çalıştı. 1529 yılında gittiğini siz bir düşününüz.
Baş Mimar Acem Isanm ÖV<- Bugünkü fen, bir gemiyi 4 5 
rutinden sonra. Sadrâzam Lûtıi mi] sür'at!e götürüyor. Tabiî 
paşanın teklifi ile mimar baş-.- yarln hu daha ziyade artacak- 
hğm? getirildi ve ölünceye ka tlr. Neyse. efendim, bu bay 
dar yani tam 59 yıl, bu vazi- 
iede ayni unvan ile kaldı.
Sinanın yetişmesinde en bü­
yük âmil olarak mimar I layret 
cini i österirler. Bu usta mimar, 
tstanbıılda ve Edirnedeki Beya­
zıt camilerini yapan sanatkâr­
dır. Sinanın vücude getirdiği e- 
serieri şu rakkamlarla ifade e- 
ilebiliriz:
8 ! cami, 50 den falza mes­
cit, 55 medrese, 26 türbe •>< 
danlkura, 14 imaret, 3 darıl 
şua, 8 köprü, 16 kervansaray 
33 saray, 6 mahsen, 32 ha­
mam ve sayısı tam olarak tes- 
bit edilememiş olan su temelle­
ri ve yollar.
Mimar Sinan yaptığı eser­
lerden Selimiye camiini beğenir 
ve buna şaheserimdir, der. Bu 
eser Sinanın ustalık devrine a-' 
ittir. İkinci Selim tarafında^*] 
yaptırıldığı için, camiye büküm 
darın kendi ismi verilmiştir.
Süleymaniye camii ise, yine 
Sinanın ifadesine göre kalfalık 
zamanının eseridir. Bu cami Ka 
nunî Sultan Süleyman zamanın
da inşa edildiği için, hükümda_______________________
rın ismine izafeten Süleymani- (
ye adı verilmiştir. Rüstem paşa camii vardır ki,(
Mimar Sinanın, çıraklık dev* bunu da Kanunînin veziri Rüs- 
rime aittir diye vasıflandırdığı tem paşa yaptırmıştır. Bu cami 
eser, Şehzade camiidir. Bu ca- nin duvarlarındaki çiniler hiç 
mi beş senede ikmal edilmiştir, bir camide tesadüf edilmiyecek 
Bunlardan başka, Sultan Sü- ka-dar kıymetlidir, 
leymanın kızı Mihrimah Sultan Memlekete büyük iyilikler 
için iki cami daha inşa etmiş- sağlayan ve dünyaya en büyük 
tir. Bunlardan biri. Edirnekapı eserlerini veren büyük Türk 
da, diğeri de Üsküdar iskele- mimarı Sinan 1588 yılında İs 
sindedir. Bîr de Tahtakalede tanbulda öldü.
Hattâ, yaptığı gemi ile Deniz 
altında bir saat bile kalmıştı.
İnsanların garip bir tabiatla­
rı Vardır. Kendilerinin bilme­
dikleri, anlamadıkları bir şey 
olursa, akıllarınca onunla eğ­
lenmeğe kalkarlar. Zavallı Ful» 
tonla da bol bol eğlenmişler ve 
yaptığının oyuncak olduğunu 
söylemişlerdir.
1813 tarihinde Savana adın­
daki geminin koca Atlantiği aş 
tığını bilirsiniz tabiî!.,
Savana'nm nasıl bir gemi ol­
duğunu bir görseydiniz. Yanın­
da iki çark., amma, şimdi Ka- 
dıköye işliyen —  Basra —  va­
puru gibi değil.. Onun çarkları 
açıkta.. Üç tane Seren.. Yani 
direk. Bir yığın yelken.. Bir 
taraftan makine çalışıyor, bir 
taraftan yelkenler rüzgârla do­
luyor. İçindeki yolcularda, gel 
keyfim gel-.
Unutmayın ki, zamanın en 
sür atli gemisidir. Armaları en 
mükemmel yelkenliler bile arka 
da kalıyor.. Bir de üstelik rüz­
gâr kesilirse, öbürleri yerinde
saymaktadırlar.
Bakın nereden nereye atla­
dık. Size (Deniz altında seya­
hati) anlatacaktım.
Jules Verne; Fulton teşebbü 
tünün unutulup bir köşeyç atıl 
dtğını düşünerek masasının ba­
şına geçmiş, başını ellerine da 
yayarak başlamış düşünmeğe.....
Fulton’un gemisi, buharla yü 
riiyor. Denizin derinliklerine 
dalmafk için her tarafın kapalı 
olması lâzım. Halbuki, istim ge 
müerinde kömürün yanması, 
dumanın çıkması lâzım. Yani 
istim gemileri denizin dibine da 
lamaz. Eee, ne yapmalı)
Koca âlim muharrir derhal 
elektrik tatbikini düşünmüş. 
Hayalinde icad ettiği gemiye, 
bugün bile tatbik edıilmiyen bir 
sistemde makineler koymuş 
O zaman bir Notilüs çıkmış 
meydana
Size gelecek sayıda bu (De- 
ni zaltında seyahat) in kısaca 
özetini vereceğim.
Jules Verne: yalnız denizin 
altında değil, Küremizin ortası­
na, Aya gidebileceği hakkında 
romanlar yaydığı gibi, ilk defa 
olarak istenilen yere gidebile­
cek hava gemileri hakkında 
mükemmel bir kitap yazmıştır. 
Çok büyük adamdır.
Ne yazık ki, eskiden, Arap 
harfleriyle basılmış tercümele­
ri tam olduğu halde, yenileri 
o kadar kısaltılmış, o kadar 
güdükletilmiştirki acımamak te' 
eseür duymamak kabil değil--1 
dir.
Anne sevgisine bir misal d a h a
Hürriyet ve istikbâlimizde 
en büyük hizmeti olan
W W W V W V W A r t / V W
Bu küçük filozofun da bir 









Mavi ufkun tül gibi, 
öptü beyaz bir teni. 
Beyazlara sardılar, 
Bir tanecik Ay teni.
Güneş yeni doğuyor, 
Ay yeni ^yükseliyor. 
Matemlerle doluyor. 
Deniz rengi gözleri.
Ayten deyip ağlarken 
Ufuklara yükseldin. 
Görünmez oldun gökte, 
Ayten deyip ağlarken.
Bir tek şendin Aytenlm, 
Gönlümün eğlencesi. 
Bırakıp beni gittin. 
Benim cici Aytenim.
Yazan:
107 İleni Ergun Sınıf: 5 
Yahya efendi I. ci İlkokul
d e lm ed iğ im iz
Bu küçücük yavruya acaba agabeysi Deniz altında Seyahat 
romanını mı anlallı?
EOZ YİĞİTLER
Atlayıp atlarına, uçarlar boz yiğitler 
Gördükleri kaleyi bir ok gibi delerler,
Savaşlarda andırır, hepsi birer arslanı,
Korkutup kaçırırlar her an düşmanlarını.
Yiğitçe savaşırlar düşmanı püskürtürler,
Hilekâr düşmanları topraklara gömerler.
Savaştan sonra, yine ana yurda dönerler, 
Cenklerden sonra, tekrar her harpte görünürler.
Hepsi andiçmişlerdir vatanı yükseltmeğe,
Bu yiğitler hazırdır yurt uğrunda ölmeğe.
Onlar şehit düşerse yetim kalır bu vatan,
Şehittir bu toprakta daima rahat yatan.
Karagümrük Erkek Orta Okulu 3/B  419 
Turgut Keskin
Mareşal Fevzi Çakmak
Türk çocuğu onun kahramanlık içinde geçmiş 
hayatını kendisine daima örnek olarak a lm a'ıir
daha neler 
. ■ n e le r?
Güneş ısıtır mı, 
soğutur mu ?
Güneş ne yapar) Diye bize 
sorsalar, hiç düşünmeden ;
—  Isıtır 1.
Deriz. Hayır, bütün dünyaya 
hayat veren güneş, yalnız ısıt­
maz, soğutur da.. Nasıl mı de­
diniz)
Bir yaz günü testideki ılık­
laşmış suyu soğutmak isterse, 
niz ve elinizde buz da bulun­
mazsa ne yaparsınız)
Ben size ;
—  Güneşe koruz!. Dersem, 
belki de kahkahalarla gülersi­
niz. Gülmeyin. Çünkü, güneş
Millî tarihimizin yüksek bir 
siması olan Mareşal Feyzi Ç ak ­
mak, 1876 senesinde İstanbul- 
da doğrmışttar. Ç akm akoğulla- 
rından T op çu  miralayı A li be 
yin oğludur. Tahsilini 1898 se­
nesinde yüzbaşı olarak bitiren 
Fevzi Çakm ak, evvelâ erkânı 
harbiye 4 üncü şubesinde vazi 
fe  almıştır. Sonra Küm eliye gi­
den Mareşal, orada gösterdiği 
yararlıklar sayesinde 9 sene i- 
çinde albaylığa yükselmiştir. 
1908 de Taşlıca mutasarrıfı ve 
35 inci fırka kum andanı, 1910 
da K osova erkânıharbiye baş­
kanı oldu. Bir m üddet sonra 
Garp kolordusu erkânıharbiye 
başkanı oldu. Daha b irçok  va­
zifelerden sonra ,nihayet 1914 
yılında General oldu. Bundan 
sonra b irçok  m uharebelere işli 
rak ederek yararlıklar gösterdi 
ve büyüık mevkiler aldı. Son o- 
larak Sakarya zaferi üzerine 
Büyük Millet M eclisi, kendisine 
bir takdirnam e verm ekle bera­
ber o  zaferin kazanılmasındaki 
hizmetlerini takdir ederek Ma­
reşallik rütbesi tevcih etti. 1944  
yılında Sin haddi dolayısiyle te 
katide ayrılan Mareşal, siyasr 
hayata atıldı ve 6 sene süren 
bu bayattan sonra 1 0 /4 /9 5 0  
günü sabahı hayata ebediyen 
gözlerini yum du. Bu büyük as­
kere, T ü rk  M areşaline A llah ­
tan gani gani rahm et, T ürk  mil 
letine de baş sağlığı dileriz. 
T ü rk  çocu ğu , onun kahram an­
lık içinde geçm iş bayatını, ken 
dişine daim a örnek almalıdır.
Türkün büyük Mareşali merhum Fevzi Çakmafe
sıcaklığı, testinin yanlardaki te| 
bahhurunu fazlalaştırır. Neka-, 
dar buğulanma olursa, testinin 
sıcaklığı o kadar azalır. Hara­
ret azalınca pek tabiîdir ki su 
da soğur.




“  Niçin „  in sebepleri:
Her ııniçin"» nin mutlaka bir sebebi vardır. Şimdi bu­
rada size bu sebepleri anlatacağız. Bir şişenin dibine vur­
duğumuz zaman, tapası niçin dışarıya fırlar) işte sebebi:
Bu hal bir aksi tesirden ibarettir. Tabiî, sür'atle giden 
bir arabanın, aniden durması halinde içindekilerin ileriye 
fırlamaları gibi. Toptan mermi çıktığı zaman, top arabası 
geriye gider. Bunun gibi şişenin altına vurulunca, tapası 
öııe f.rlar.
Kara gömülen bir insan niçin ısınır) Bunun da sebebi 
şudur ;
Hararet Buzdan dışarıya gayet yavaş çıkar. Bu sebeple 
«ara gömülen bir vücut sıcaklığını muhafaza eder.
Buz niçin fanilanın içinde uzun zaman erimez)
Biz fanilayı, bizi ısıtmak için değil, vücudümüzdeki ha- 
rarett muhafaza etmek için giyeriz. Çünkü fanilâ hararetli 
iyi nakletmez. Buzu da fanilâ ile sarmakla dışardaki hara­
retin buza tesir etmesine mâni oluruz. Bu suretle buz eri­
mekten muhafaza olunur.
PAŞA KIZI SEKİYE
M A C E R A  R O M A N I *  Y A Z A N IZ .M E L E K
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Hayganoşun bakışlarından ve sitem 
edişlerinden Seniye sinirleniyordu
V-
—  Madmazel Hayganuşu ça­
ğır-
Diye emir verdi.
Biraz sonra odaya esmer, ka­
ra, alabildiğine geniş göğüslü 
iri yarı bir kız girdi...-
Handan, bu kızın ağız açma­
sına meydan bırakmadan :
—— Madmazel Hayganuş !.. 
Hindistandatı gelen o İngilizce
mektubu getirir misiniz )
Dedi.
Fakat Hayganuş, Seniye’yi 
görür görmez, fena halde şaşa­
ladı Telâşlı nazarlarla, ona de­
rin derin baktı. Kızardı ; bo­
zardı. Kaklarını çattı.
Sonra., Gözlerini Handan be­
ye çevirdi. Onun verdiği em­
ri anla m am azlıktan geldi.
—  Hindistandan, bir çok 
mektuplar geliyor. Hangi mek­
tubu istiyorsunuz
Dedi.
Lâkin aşikâr bir surette gö­
rünüyordu ki Hayganuş, Seni­
ye’yi görünce ve Handan bey 
de o mektubu isteyince fena 
halde hiddeti enmiş ti.
Handan bey, iyi bir i§ ada­
mı olduğu için daktilo ve mü­
tercimlerinin kıymetlerini bilir­
di. Aralarında kıskançlık çaka­
rak işlerinin altüst olmaması 
için, onları büyük bir maha­
retle idare ederdi. Nitekim 
şimdi de gülümsedi :
—  Camım ; sizi uğraştıran şu 
son mektup.. Hanım efendinin 
biraderleri Hindistanda olduğu 
için o işe alâka göstesdiier* 
Mektubu görmek istiyorlar.
Dedi.
Hayganuş, son derecede müf 
sid ve cin fikirli idi. Handan 
beyin gözlerinin içine bakarak, 
manâlı bir tebessümle gülümse­
di. Yâni :
—  Ben bunu pek yutmadım
amma....
Demek istedi. Ve mektubu 
getirmeik »çim odayı terk etti.
Hayganuş’ u görünce, Seniye» 
min yüzünde büyük bîr hoşnud- 
çıkmaz Handan’a hitap etti J
—■ Beyefendi !....„
-— Efendim ?....
—  Daktilonuz yabancı mı­
dır >
Bu sual, çok nazikti. Handan, 
Seniye’nin bunu niçin sorduğu­
nu derhal hissetmişti. Düşünce­
sini saklamadan cevap verdi :
—  Maalesef, evet hanıme­
fendi.
—  Türk kızları bulamıyor 
musunuz ?
—  Buluyoruz.... Evet, bulu­
yoruz  Buluyoruz amma, ken­
dilerinden kâfi derecede istifa­
de edemiyoruz.
—  Niçin ?....
—  Şunun için ki efendim....
Vazifeye lâkayd davranıyorlar, 
«uzluk eseri belirmişti. O çıkar 
Meselâ ; önlerinde bir çok işler 
dururken, onlar el işleri ile 
meşgul oluj'orlar. Sonra hare­
ketlerinde biraz daha laubali o- 
luyorlar. Handan Seniyeye bun
ları söylerken, onun yanakları­
nın hafif kızarmış olduğunu da 
fark etmemiş değildi. Seniye i- 
se Handanın sözlerini âdeta işit 
miyor gibi idi. O içinden gelen, 
fakat bir türlü dışarıya vurasna 
dığı kıskançlık hislerinin tesiri 
altında idi. Bira ğilerinde du­
ran iri cüsseli vc güzel Erme­
ni kızı sanki bütün vücudu ile 
onun üzerine yüklenmiş gibi 
idi. A.klından yine türlü şeyler 
geçiyordu. Hattâ I landanın bu 
kızla gizli bir aşk geçirmiş ol­
ması aklına dikilince, hiddetin­
den eldivenlerini masanın üze­
rine atıp oradan çıkmak, anne 
sini de sürükliyerek eve dön­
mek hülyasını kuruyordu.
Annesi de Seniyenin müthiş 
bir iç üzüntüsü içinde olduğu­
nu derhal fark etmişti. O da 
Hayganoşu Handan beyi göz 
ucu ile süzüyor ve hâdiseye 
bir lâf karıştırmak için gayret
sarfediyordu.
Handan ise vaziyetten icap 
eden mânayı çıkarmakta geç 
kalmamıştı. O, kendi hesabına 
bu vaziyeti lehte kabul ediyor, 
Seniyenin kıskançlık damarla­
rını bi raz tahrik etıniş olduğu 
için seviniyordu. Haygcmoşun 
ayakta duruşu mânalıydı.
O biraz pervasız ve biraz da 
hislerini saklamağa muvaffalk 
oluyor. Güzel yüzünün sağ ta­
rafındaki gamzeyi, dudaklarını 
ısırmakla meydana çıkarmağa 
çalışıyordu. Ev sahibi sayılma­
nın gururu da buna ilâve edilir 
se, Hayganoşun şu dört kişilik 
meclisteki durumu hakimane 
bir hal alıyordu. Handanın her 
«özüne cevap verirken, hemen 
fettan bir göz atışla Seniyeye 
balkması ve sitem etmesi, Seni­
yenin annesinin sinirlerini ve 
asabiyetini tahrik etmiyor de­
ğildi. -- -  - -   ---- — '  H
Handanın daktiloları İJe ya­
hut. daktiloların Handan Üe 
bu kadar içli dışlı oluşları bu 
yaşlı kadının olgun ve tecrübe 
ü hafızasında bir hamlede, bü- 
yük denecek derecede fırtına- 
lar yarattı. Hindistandan gelen 
İngilizce mektubun bu küçük 
hanımla, bu ihtiyar kadını tı< 
derece alâkadar ettiğini bıir tül 
lü anlamıyan Hayganuş, artık 
vaziyete evvelden bir görüşle 
vukuf kespetmiş ve kendi çer­
çevesinde bu ana kıza icap e- 
den notunu vermişti. Ayakta, 
rahatsız gibi görünüyor. Kâh 
sağ kalçasını ve kâh sol kalça- 
«ını biraz dışarı çıkarıp belinin 
inceliğini tebarüz ettirerek ha­
fif hareketler yapıyordu. Seni­
ye, bu hareketlerin hiçbirini ka 
çırmadan göz ucu ile takip edi­
yor ve âdeta içi içini yiyordu.
—- Devamı var —
n  NİSAN 1650




(Baş te a li  3 Üncü »ahifede) 
bülüa Türk milleti bu «demle kıvranırken bu elemli hava 
ile mütenasip bir dekor — resmî makamların resmi teşrifat 
kelde ve merasim zaruretlerinden üstün—  İş başındaki hü­
kümet adamlarının samimî bir alâkası beklenirdi. Ne yazık 
ki. Radyo bile bu aziz nâş huzurunda merhumun ruhunu 
lâzip elmekten çekinmedi!
Unutmamalı ki muhlerem Mareşalin son yıllarına ait 
— belki de şunun bunun işine gelmeyen—■ siyasî vaziyetini 
gözonüne alarak ölümü üzerine millî varlığını lâzizde 
ihmal etmek, hele kayıtsız durmak hakkına hiç kimse ma­
lik değildir!
Bu münasebetle bir noktaya daha dokunmak isterim: 
Bizde seneierdenberi birçok münasebetlerle gördüğümüz 
manzara şudur: Ancak iktidar mevkiinde bulunanlar, ha­
yatta ve ölümlerinde mukaddes ve muhteremdirler ve 
umumî hürmet bunların inhisarları altındadır! Bu itibarla 
bu gibi zevat — mevkilerinin derecelerine göre—  hayatla­
rında hürmet görmeğe, ölümlerinden sonra da umumî ma­
teme ve teessüre müstahaktırlar!
Lâkin ne kadar kıymetli insanlar vardır kî, muhalif 
iseler, iktidar mevkiindeki parti ile uyuşamamışlarsa, ikti­
darın kayıtsızlığı karşısında kalmağa mahkûmdurlar ve 
makhur olmak cezasına katlanırlar!
Lâkin bereket millî vicdanın tezahür ettiği her türlü 
asil hareketler, iktidarın keyfî ve gelişi güzel sükûtu önün­
de mevcudiyet ve kudretini isbat etmek mucizesini gös­
teriyor!. Merhum Mareşalin mukaddes ölümü huzurundaki 
umumî temayül de bundan başka bir şey değildir...
Ş E K E R C İ
ALİ MUHİDDİN
H A C I  B E K İ R
Mevlûd şekeri 240 karışık şeker (Elvan şekeri) 300 
Akidesiz Elvan 34ü —
Satış yerleri: Bahçekapı, B.oğlu, Karaköy, Kadıköy 
Pazar günleri açıktır.
İstanbul t elediye,«i ilânları
KUMAŞ ye. I I T.A.S.
,{ ESKİ KULA ) Eminönü - Bahçekapı No. 28 - 32 Telefon : 25058
En büyük çeşit-En ucuz fiyat
İTHALAT
Kuzu baş ve ciğerlerinin 
çıkarma tarihi 
İstanbul Beled iyesinden:
Daimî Komisyonun 4/4/1950 gün ve 4254/4279 sayılı ka- 
rarlariyle kuzuların baş ve ciğerlerini gövdelerinden çıkar­
ma tarihi 14 Nisan olarak kabul edilmiştir.
Keyfiyet ilgililere ve sayın halka ilân olunur. (4576)
Devlet Deırâyoftarı ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünden
Kıyı Emniyeti işletmemizin cankurtaran teşkilâtı kad­
rosunda açık yer bulunmadığından tâyin için müracaatta 








o d a la r
Cumartesi
Pazar
İstanbul Haliç Sütlücesindeki mezbaha garajının nok­
sanlarının ikmali işi açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.
Keşif bedeli 15896,52 lira ve ilk teminatı 1192,24 liradır.
Şartnamesi İstanbul Divanyolunda Belediye binasında­
ki Zabıt Muamelât Müdürlüğünden alınacak veya görüle­
cektir.
İhale 4 /  Mayıs /  950 Perşembe günü saat 14,30 da İs­
tanbul Belediyesi Merkez binasında müteşekkil Daimî K o­
misyonda yapılacaktır.
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu 950 yıl: 
Ticaret Odası vesikasını ve ayrıca şartnamesinde .yazılı ka­
yıtlar dahilinde eksiltmeden üç gün evveline kadar İstanbul 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak fennî ehliyet 
kâğıtlariy'ıe birlikte ihale günü saat 14,30 da Daimî Komis­
yonda bulunmaları lâzımdır. (4424)
Matine 15 de
ZAYİ —  İstanbul limanından 
almış olduğum 949/904 sayılı 
Miço unvanlı cüzdanımı zayi 





BA S.D IŞ . N EZLE.AD ALE .SİNİR 
ROMATİZMA ve bütün acjrılara karşı
——  GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR,
Sahihi : Selim BABAN






Anadolu yakası Elektrik 
havagazı, su tesisatçıları der 
neğinin kongresi 15.4.950 
cumartesi günü saat 14 te 
Kadaköy Halkevinde yapıla­
caktır.
Sayın üyelerin gelmeleri 
rica olunur.
Gündem :
1 —  Yönetim kurulu ra­
porunun okunması.
2 —  Hesapların tasdiki i- 
le yönetim kurulu ibrası.
3 ---  1950 bütçesinin ve
çalışma raporunun kabulü.
4 —  Yönetim kurulu ve 
denetçilerin seçimi.




( Başlatalı 3 üncüde ) 
göstermiş olan büyük Kur 
may Başkanımız, yalnız tat 
bikat sahasında numune sa 
yılacak bir çalışma meziyeti­
ne malik değil, ayni zamanda 
okuyan, kitap yazan, yeni sis 
tem ve usullerle ordumuzun 
irfan hayatına hizmet etmiş 
değerli bir askerdir. Asker 
bulunduğu müddetçe, siyase­
te asla karışmamış, tam mâ- 
nasiyle mesleğine bağlanmış 
olan merhum Mareşal, Sırp, 
Arnavutluk, Karadağ isyanla­
rından Balkan, Birinci Cihan 
ve İstiklâl savaşlarına kadar 
gerek Osmanlı İmparatorlu - 
ğunun ve gerek Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi hükümeti 
nin ve Türkiye Cumhuriye - 
tinin her tarih sahifesinde al­
tın satırlarla yazılan savaşla­
rın ve barış çalışmalarının 
mümessilidir. Atatürkün ya­
nında, millî savaş saflarını 
idarede gösterdiği isabetli ha 
reketlerle milletin kendisine 
hediye ettiği en şerefli mev - 
ki olan Mareşalliğe yüksel - 
miş, büyük taarruzda bizzat 
idare ettiği Dumlupmar ha­
rekâtında herkesi meziyetle­
rinin hayranı bırakmıştır.
Kavaldı Fevzi Paşa, Osman 
lı İmparatorluğu yıkılmadan 
evvel Genelkurmay Başkan - 
lığında ve imparatorluğun 
Harbiye Nâzırlığmda bulun - 
muş, çok mühim Qİan mevki­
ini, İstiklâl Savaşına iştirak 
için, terketmekte asla tered - 
düt etmemiştir. Onun Millî 
Mücadeleye iltihakı ile, Mus­
tafa Kemal ve arkadaşları, 
büyük bir ferahlık ve sevinç 
duymuşlar, onun ismi o za­
manlar, dillerden dillere bir 
şarkı gibi dolaşmıştır.
Kavaklı Fevzi Paşa, mef­
tunu olduğu Türk ordusu için 
her zaman takdirkâr sözler 
söylemiş, Trakya manevrala­
rında «—  Ah bu asker, iyi 
ellere tevdi edildiği zaman 
neler, ne harikalar ^aratmaz» 
diyerek, muvaffak harekâtı 
seyrederken sevincinden göz­
leri yaşarmıştır. Bıy- sözler 
söylendiği zaman, kırmızılara 
mensup bir grup, bütün teç- 
hizatiyle beraber, tam zama­
nında suları serî akan bir de­
reyi geçmekteydi.
Mareşal Fevzi Çakmak, ta­
rihî bir gecenin sabahında, 
25’i 26’ıya bağlayan ağustos 
gecesinin sabahında Kocatepe 
de, Mustafa Kemal ve İsmet 
Paşalarla beraber sabahla­
mış, Kur’an okuyarak şafak­
ta başlayacak büyük taarruz 
için Tanrıdan hayır dilemiş, 
ve Türk erlerinin, Türk su­
baylarının kahramanlığıyla 
heyecandan heyecana sürük­
lenen bir zaferin bütün şe­
refli saatlerini yaşamıştır.
Ağır ve temkinli bir insan 
olan Mareşal Fevzi Çakmak, 
bütün ömrünü askerlik ve te- 
tebbüe hasretmiş, ahlâk ve 
faziletiyle etrafında derin bir 
hürmet bırakmıştır. Tam bir 
baba olan, ve bir asker ba­
bası olan bu şerefli insan için, 
ölümünün bugünlerinde duy -





100 Fr. Frangı 

















ESHAM VE TAH VİLAT  







%  6 Faizli ikramiyeler:




%  7 Faizli Tahviller
Satış
Sivas —  Erzurum I 21.15 
Sivas - Erzurum 2— 7 21.15 
1941 Demiryolu I 21.30
Millî Müdafaa I 20.60
Millî Müdafaa II 20.73
Şirket Tahvilleri
Anadolu D. Y
Tertip A /B  112.—■
%  60 hisse senetleri 62.25
Mümessil senetleri 67.90
Şirket Hisseleri > 
Merkez Bankası 129.25
îş Bankası 30.—





Darüşşafakanin 77. ci yı] 
dünümü münasebetile an’ane-' 
v; pilâv günü 16 nisan 1950 
pazar günü saart 10 da ırek-' 
-cp salonunda kutlanacaktır.
Sayın üyelerin teşrifleri ri 
-.a olunur.
Yönetim Kurulu
Not : Davetiyeler Dariişşa 
laka lisesinden hergün. Cemi 
bet Merkezinden cumartesi 
günleri 13-30 —  17-30 arası 
* emin olunabilir.
duklarımız, gözyaşı ve hıçkı­
rıktır.
Tarih sahifelerini kapar­
ken, Mareşal için hissettiği - 
miz yegâne acının, onun si­
yaset sahasına girmemiş o l­
masını temenni idi. Türk mil 
letinin huzur ve sükûn ve­
ren, kendisine hürmet ve sev 
gi gösteren kucağında emek­
liye ayrıldığı 6 yıl evvel yine 
bir asker olarak yaşaması çok 
daha iyi olacaktı. Fakat mu­
kadderata bir şey söylemek 
mümkün olmuyor. Büyük Ma 
reşal, uzun bir ömrün, ken - 
dişini fevkalâde üzmüş olan 
son birkaç senesi müstesna, 
daima asker olarak yaşadığı, 
inandığı ve her zaman tak­
dir eylediği asker bir milletin 
kalbinde, şerefli ve faziletli 
bir âbide olarak yaşayacak, 
yarınki Türk çocukları, on­
dan hep hayranlık ve saygı 
ile anıldığını duyacaklardır. 
Türk milletinin, en asî! V2 şe­
refli karakteri olan, şerefli, 
faziletli, kahraman bir asker 
tipini, birçok büyüklerinin, 
birçok ölülerinin yanında sa­
yın Mareşal Fevzi Çakmakta 
da fazlasiyle bulacaklardır. 
Allah ona gani rahmet, yaslı 
Türk milletine, şerefli Türk 
ordusuna ve kederli muhte­






İh t i y a r  m  ? 
ÇAMAŞIRCI m  ? 
HALAYIK  MI ? 
EVLATLIK M I ? 




“ SON SAAT,, e 
ilân veriniz
EMLAK KİRA
ACELE SATIL1T GAZOZ 
İMALÂTHANESİ —  Hali faa­
liyette ve tam teşkilâtlı gazoz 
imalâthanesi sahibinin hastalığı 
dolayısiyle satılıktır.
icabında ortaklık kabul edi- 
biür.
Adres: Aksaray, Florya g»j 
*oz imalâthanesi. *
“ fL .K ü ç ü k  ilân t a r i f e s i ^ " ,
Matbaamıza gelmeden kiiçük ilânlan verebileceğini* 
yerlerin adreslerini aşağıda bildiriyoruz :
KARAKÖY : Börekçi fırını karşısı Foto Güneş, 
OSMANBEY : Posiahane yanında Güncan Parfiimöri, 
BEŞİKTAŞ : Tramvay caddesi Fostahane yanı, Kırtasiyeci 
Ali Yusuf.
BEYAZiD : Lâle Kırtasiye ve model evi (Tramvay Caddesi 
numara 5 /1) İbrahim Afala.
ŞEIIZADEBAŞI : Direkîerarası Emlâk Bürosu No : 39. 
AKSARAY : P. T. T. binası yanında bayi Cemal tingan. 
KADIKÖY : Misırpoğlu otobüs durağı karşısı No. 1 /1  Ana­
dolu yakası EMLAK BÜROSU sahibi : Keşad Gülersin.
kaya gideceklere kolaylık
Amerikada tahsil etmiş e 
mekli bir deniz kaptanı, ik i !
I ay içinde her mesleğe lüzum­
lu olan İngilizce mükâlemeyi, 
konuşmak, okumak ve yaz - 
mak suretiyle öğretmek ¿ed ir.
Adres :
Beyazıt posfphanesi yanın­
da Yıldız otelinde hergün f ı -  
bah 8— 9 arasında İngilizce 
öğretmenini görmek mümkün 
dür. Günün diğer saatlerinde 
ders almak istiyenler sarih 
adreslerini otel kâtibine bırak 
maları rica olunur.
SATILIK EV —  Manzaralı,
konforlu büyük bahçeli sekiz 
odalı ev. uygun fiyatla acele sa 
taliktir.
Mühürdar İzzet bey sokak 
No. 6. Saat ! 5 den sonra mü­
racaat.
İŞ VKRIN liR
B A Y  BAYAN  ÎŞÇI 
ARANIYOR
Kadın berberi yanında ça­
lıştırılmak üzere bir işçi bay 
veya bayan aranmakladır.
Müracaat : Osmanbey Mar 
köz berberi numara 243/11.
ELEKTRİK VE MAKİNE MON 
TÖRÜ İŞ ARIYOR —  Mü raca- 
ait: Karaköy Foto Güneş veya 
telefon 429 71
SANATKÂR ARANIYOR —
Okuyup yazma bilen 18 yaşı­
na kadar isteklilerin müracaat­
ları —  Bizim Basını Evi —  
Çarşıkapı, Lekeciler sokak Gen 
cer ban No. 6.
BAYAN VE BAY MEMUR A- 
LİNACAKTIR —  Saat İÜ— 11 
arasında; Beyoğlu Lâle sinema­
sı karşısı Bekâr so-k. No. 23 e 
müracaat
MEMUR ARANIYOR —  Ana- 
doluda devamlı seyahat yapabi 
lecek lise tahsili yapmış bir me 
mura ihtiyaç var. Fotoğraflı kı 
sa hal tercümesiyle (Hayrı Ba- 
yer, Dolayoca cad. 12 Pendik) 
adresine yazılması.
ZAYİ •—  Haydarpaşa lisesin 
den aldığım öğrenci pasomu 
-kaybettim. Yenisini alacağım­
dan eskisinin hükmü yoktur. j
Âta Katı Ed/g, 699 |
ZAYİ —  Beyoğlu lisesi 6. E 
sınıfından aldığım 49 —  50 yı 
h pasomu kaybettim. Y'enisini 




IKI A Y D A  İNGİLİZCE  
ÖĞRETİYORUM —  Ameri-
ZAYİ —~ 949/950 senesinde 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret o- 
kulundan aîmış olduğum 4323 
numaralı şebekemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Sınıf I. No, 4323 Ziya Kaya- 
can. m o m ı  partí t
t  M  AVISTA C IK IÜVO R
ft*A*D«Y*0
A N K AR A
12 Nisan 1950 Çarşamba
17.58 Açılış ve porgram —
18.00 M. S. Ayarı —  18.00 Şar 
kılar —  18.30 Konuşma —
18.45 Caz orkestrası (Pl.) —
19.00 M. S. Ayarı ve haber - 
ler —  19.15 Geçmişte bugün
—  19.20 Do majör serenad 
(Pl.) —  19.45 Konuşma (Ge - 
lir vergisi) —  20.00 Halk tür 
küleri —  20.15 Radyo gazete­
si —  20.30 Serbest saat —  
20.35 Tarihî Türk müziği —
21.15 Konuşma (kanun konu­
ları) —  21.30 Dans müziği 
(Pl.) —  22.00 Konuşma (Türk 
ordusunda müzik: Mehterha­
ne) H. Namık Orkun —  22.15 
Melodiler (Pl.) —  22.30 Klâ­
sik saz eserleri—  22.45 M S. 
Ayarı ve haberler —  23.00 
•Program ve kapanış.
İSTANBUL
17.57 Açılış ve program —
18.00 Gitar kuarteti konseri—
18.20 Serbest saat (konuşma 
veya müzik) —  13.30 Dans 
müziği (Pl.) —  18.45 Saz eser 
leri —  19.00 Haberler —
19.15 Hafif ara müziği (Pl.)
—  19.20 İstanbul Konservatu- 
varı Türk musikisi icra he­
yeti konseri, idare eden: Ey- 
yubî Ali Rıza Şengel «Tahir 
buselik faslı» —  20.00 Piyano 
soloları (Pl.) —  20.15 Radyo 
salon orkestrası konseri —
20.45 Dinleyici istekleri (ha­
fif Batı müziği) —  21.15 Şar 
kı ve türküler. Okuyan: Mü­
zeyyen Senar Işıl —  21.45 O- 
perada bir saat —  22.45 Ha­
berler —  23.00 Dans müziği 
(Pl.) —  23.30 Programlar ve 
kapanış.
SOLDAN SAĞA ;
t —  Zail olan (eski terim). 2 
—- Bir erkek Yahudi ismi, Pa­
rıldamak (eski teri-m). 3 —
Zulmeden, Bir renk. 4 —  Canı 
acıyanın çıkardığı seda, Facia
(eski terim). 5 ---  Tedavisi k-a
bil olmayan bir hastalık. 6 —  
Duyurma vasıtası. 7 —  içki sol 
rasının ziyneti, Bir nida. 8 —  
Gaile.
YUKARIDAN AŞAĞI j
I —  Zulümler. 2 —  Bir mil 
let, Dudak (eski terim). 3 —  
Odacıyı çağırma vasıası, bir eh­
il hayvan. 4 —  Hainlik etmek. 
5 —  Bir millet. 6 —  Bir çeşit 
evet, Bir Peygamber. 7 - — Bir 
tarafa meylettirmek, Bir nida. 





1 —  Âşiyan. 2 —  Duş, Dâ­
hi. 3 —  Ar, Maısal. 4 —  Vâde 
li. 5 —  Aliye. 6 —  Talka, Eza. 
7 —  Şile, El. 8 —  Yık, Teîâ.
YUKARIDAN AŞAĞI :
1 -— Adavet. 2 —— Şûra, Aşı 
3 —  İş, Dakik. 4 —  Melât. 5 
—— Adalı, Et. 6 —• Nâsiye. 7 — 







i ' k  i
Mareşal'in evinin önünde toplanmıştı. (Üsita sağda) Millî Mücadele kazanıldıktan sonra Ankara da generallerle beraber iUstte  
işinden bir görünüş. (Ortada) Mareşal Atatürk'le beraber Meclis müzakerelerini takip ediyor. (Sonda) Gençlerin Teşvikiye ka 
c ve emre hazır jandarmalar. (Solda yukarıdan üçüncü sıra) Mareşal'in evinde dua edenler. iOrtada) bundan evvelki hastalığı 
(altta soldan birinci) Mareşal. Vehip paşa ile beraber. (Altta ortada) O'na fatiha okuyanlar. Evinde ebedî uykusunu uyurken
(Hâdise fotoğrafları arkadaşımız Foto Memduh tarafından çekilmiştir.)
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 1 6 7 6 4 0 0 6 *
